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La presente investigación tuvo como objetivo analizar la traducción de canciones de la 
película “Tangled” doblada del inglés al español latino, Piura-2019. Los autores que 
definen la teoría de esta investigación son Franzon con la teoría de Skopos y sus estrategias 
de traducción; y Martí Ferriol con sus técnicas de traducción. La metodología de la 
investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de diseño no experimental-
transversal. La unidad de análisis fueron las 7 canciones de la película “Tangled”. El 
instrumento que se utilizó fue la ficha de análisis para determinar si la teoría de Skopos se 
cumple en las canciones, y también, identificar las estrategias y técnicas más utilizadas en 
ellas. Finalmente, se llegó a la conclusión de que las 7 canciones sí cumplen con la teoría 
de Skopos: la función prosódica y la función semántico-reflexiva, ambas con 37% y la 
función poética con 26%. Asimismo, la estrategia más utilizada fue adaptar la traducción a 
la música original con 67% y la técnica más utilizada fue la modulación con 30%. 





The objective of this research was to analyze the song translation of the film “Tangled” 
dubbed from English to Spanish, Piura-2019. The authors that define the theory of this 
research are Fanzon with Skopos theory and also his translations strategies; and Martí 
Ferriol with his translation techniques. The research methodology had a quantitative 
approach, descriptive type and its design was a non-experimental cross-sectional. The unit 
of analysis was the 7 songs of the film “Tangled”. The instrument used was analysis form 
to determinate if Skopos theory has been applied in the songs, and as well, to identify the 
strategies and techniques most used in them. In conclusion, the 7 songs have applied 
Skopos theory: prosodic and semantic-reflexive perspective, both with 37% and poetic 
perspective with 26%. Likewise, the most used strategy was adapting the translation to the 
original music with 67% and the most used technique was modulation with 30%. 




1.1. Realidad problemática 
Dentro de la historia musical existen canciones que han sido traducidas con el fin 
de ser cantadas en el idioma meta, muchas de ellas han sido un gran éxito mundial; por 
ejemplo, This ain’t love song, que es la versión en inglés de Como yo nadie te ha 
amado de Bon Jovi, la cual tiene una composición textual que no coincide con el texto 
original, otra de ellas es Whenever Wherever de Shakira o conocida en su versión al 
castellano como Suerte. Ambas fueron un éxito total, a pesar de que su letra en 
castellano no trasmitió lo que decía la original. 
Siendo de esa manera, se puede observar que hay músicos, cantantes y/o 
compositores que, creen que, dominando un nuevo idioma, en su mayoría el inglés o el 
español, ya pueden traducir sus canciones para ser cantadas; sin embargo, sucede que 
algunos sobrepasan los límites, por ejemplo, la canción Spending my time de Roxette, 
en su versión castellana Un día sin ti, definitivamente no corrió la misma suerte de 
llegar a tener el mismo éxito como las otras dos canciones, sino que, por el contrario, 
solo obtuvo críticas negativas acerca de la pésima traducción que le dieron, la mala 
pronunciación del español y la melodía musical. 
No obstante, en la actualidad, se pueden apreciar los musicales dentro de las 
películas animadas, por ejemplo, Moana (2016), La Bella y la Bestia (2017), Mary 
Poppins Returns (2018), Dumbo (2019), entre otras. The Walt Disney Company, 
Dream Works y Pixar Animation Studios son algunas de las grandes compañías 
conocidas por crear este tipo de productos audiovisuales para el entretenimiento de los 
niños; sin embargo, The Walt Disney Company, es la competencia de todas ellas, 
puesto que cuenta con sus cadenas de televisión, radio y parques temáticos, pero 
principalmente, esta compañía ha destacado más por sus producciones, las cuales han 
llegado a distintas partes del mundo y en diferentes idiomas, gracias a que cuenta con 
sus propios traductores e intérpretes que se encargan de doblar y/o subtitular las 
películas, muy aparte de que cuenta con actores de doblaje, sala de estudio para la 
subtitulación, su propia banda sonora para la creación de canciones, adaptadores, 
correctores, etc. Ciertamente, esto se encuentra dentro del ámbito audiovisual que la 
misma compañía The Walt Disney Company ha empleado para llegar a donde está. 
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Para que una película sea un boom en distintas partes del mundo, el traductor debe 
desempeñar muy bien su tarea, ya que al traducir aquellos textos audiovisuales 
musicales se tienen en cuenta muchos factores como la melodía, el ritmo, la rima, entre 
otros (Bovea, 2014). 
Según Pérez (2001) “la traducción de canciones, musical o subordinada es una de 
las tareas más complejas que se le puede presentar al traductor, debido a la similitud 
que tiene con la traducción poética” (p. 157). Otra de las complejidades es que el 
traductor debe ser un experto en la comunicación intercultural para que el mensaje 
llegue a penetrar de una cultura a otra cultura. 
Si bien es cierto, este tipo de productos audiovisuales musicales van dirigidos a un 
público espectador en específico, en este caso para niños, por lo tanto, la subtitulación 
no se consideraría una opción, ya que, los niños aún no enfocan toda su concentración 
al leer los subtítulos, otros aún no aprenden leer y a algunos se les dificulta hacerlo, 
debido a esto, normalmente se recurre al doblaje de las canciones (Chaume, 2012). Sin 
embargo, al traductor se le presentan muchas dificultades al traducir las canciones para 
ser dobladas a la lengua meta; por ejemplo, que la canción traducida vaya acorde con la 
gesticulación de la boca, en otras palabras que haya sincronización labial; que los 
movimientos corporales del personaje vayan acorde con lo que dice la canción, 
expresando sus sentimientos o pensamientos, tipo de cultura, tiempo o lugar en el que 
el filme se encuadra, a eso se le llama sincronización kinésica (Martí Ferriol, 2006). A 
todo ello, el traductor debe centrar su atención, debido a que cada canción cumple una 
función; muy aparte de que la traducción de la canción deba cautivar al público infantil 
y se les haga más fácil de memorizar para que los niños relacionen las canciones con el 
tema principal. 
Pese a ello, la desventaja que se presenta en la traducción de una canción para ser 
doblada en la lengua meta es que, el traductor deba omitir cierta información para que 
la canción traducida se adapte y encaje a la sincronización labial con el fin de que 
suene de forma natural y cantable; todo lo contrario, a la subtitulación, la cual se 
traduce siendo fiel al texto origen, pero sin tener en cuenta la melodía musical, la rima, 
ni el ritmo. 
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Comes I Arderiu (2010) señala que, la traducción realizada por el traductor debe ser 
fiel al original, para que después el letrista se encargue de la adaptación melódica, sin 
que la información se omita y que la canción cuente con rima, ritmo, cantabilidad y 
naturalidad; todo eso aplicado en la traducción de canciones dobladas a la lengua meta. 
Pero, ¿cómo se traduce una canción?; Low (2016) afirma que, cuando el traductor 
recibe un encargo de este tipo, lo primero que debe hacer es preguntarle al cliente si 
quiere que la melodía se altere o no. Si el cliente no quiere alterarla, entonces el 
traductor deberá adaptar la traducción al ritmo de la melodía, para que esta sea cantable 
y pegajosa en la lengua meta, que rime para que suene de forma natural y no forzada, y 
sobre todo que sea fiel al contenido del texto original. A toda esa complejidad, añádele 
la aparición de referentes culturales, los cuales dificultan aún más la labor del 
traductor. 
Al traductor se le presentan todos estos problemas, puesto que, una canción es una 
composición literaria y/o poética, que debe traducirse apropiadamente a la lengua meta 
para que esta no tenga significado diferente del texto original o ningún significado. 
Hurtado (1990) señala que, es muy importante que el traductor utilice las técnicas de 
traducción adecuadas para lograr un mejor trabajo de calidad. 
Habiéndose mencionado todo lo anterior, finalmente se llevó a cabo la presente 
investigación, formulándose la siguiente pregunta ¿Cómo es el análisis de la traducción 
de canciones de la película “Tangled” doblada del inglés al español latino, Piura-2019? 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Curieses, B. (2017) presentó la tesis La traducción audiovisual para el doblaje en 
las canciones de las películas de Disney: “Frozen” a la Universidad de Valladolid de 
Soria para optar el grado de maestría en Traducción Profesional e Institucional. 
El objetivo de la investigación fue Comparar las versiones originales de las 
canciones de Frozen con las versiones traducidas a través del análisis traductológico y 
musical. La metodología empleada fue descriptivo-comparativo. Su población fue las 
canciones de la película Frozen y su muestra tres de ellas: Suéltalo, Por primera vez en 
años (reprise) y Hazme un muñeco de nieve, concluyendo que la estrategia de 
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traducción más repetitiva en todas las versiones es “adaptar la traducción a la música 
original” y que las técnicas de traducción más utilizadas fueron la creación discursiva, 
la traducción literal, la modulación y la transposición. 
 
Valera, J. (2018) presentó la tesis La traducción de canciones para el doblaje: 
contraste entre la traducción al español de España y al de Latinoamérica en la serie 
Phineas and Ferb a la Universitat d’Alacant para obtener el grado en Traducción e 
Interpretación. 
El objetivo principal fue Determinar las principales técnicas de traducción 
utilizadas para adaptar canciones destinadas al doblaje desde la lengua inglesa a la 
lengua española. La metodología empleada fue descriptiva. Cuya población fue las 
canciones de la serie de Fineas y Ferb, tomando como muestra 10 de ellas, 
concluyendo que las técnicas de traducción más comunes son la creación discursiva (en 
la versión latina); la reducción y la traducción literal (versión peninsular/española). 
 
Quirante, J. (2018) presentó la tesis La adaptación de letras de canciones: 
Propuesta de adaptación de la letra de Roots, de Lucie Silvas, para una versión en 
español. Análisis y justificación a la Universitat Oberta de Catalunya para obtener el 
grado de maestría en Traducción especializada. 
Como objetivo tuvo Proponer una adaptación de la canción Roots para una versión 
en español, cuya población y muestra fue la canción Roots de Lucie Silvas. Se 
concluyó que “adaptar la traducción a la música original” fue un proceso 
extremadamente complejo, tal como lo señala Franzon en su quinta estrategia, puesto 
que se requiere creatividad, oído musical y práctica. Por otro lado, la propuesta de 
adaptación al español de Roots que se sugirió, no fue nada sencilla de realizar, ya que 
no fue posible mantener el grado de fidelidad del texto original, pero, si se consiguió 
crear una versión totalmente cantable, es decir, se utilizó la segunda estrategia 
“reescribir la letra de la canción por completo”, el resultado no fue el deseado, quizás 
por querer mantener un nivel alto de naturalidad. Cabe destacar que no existe versión 
más o menos correcta, ya que, al ser un proceso altamente creativo, pueden surgir 
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infinitas traducciones válidas, las cuales dependerán de las decisiones que tome el 
traductor. 
 
Costa, P. (2015) presentó la tesis La traducción para el doblaje de las canciones de 
la serie Hora de Aventura a la Universitat d’Alacant para obtener el grado en 
Traducción e Interpretación. 
El objetivo general fue Analizar y comparar las canciones de la serie Hora de 
Aventuras del inglés al español. El trabajo fue de tipo descriptivo. Cuya población fue 
la primera, segunda y tercera temporada de la serie Horas de Aventura, con una 
muestra de 12 canciones escogidas de las tres temporadas. El análisis de las canciones 
y sus respectivas traducciones fue a través de las técnicas de traducción que se empleó, 
por lo tanto, se concluyó que las técnicas más utilizadas fueron la creación discursiva, 
la traducción literal, la compresión y la modulación. La mayoría de los versos 
traducidos por la segunda técnica no presentaron problemas con el ritmo y ni la 
métrica, lo cual, permitió que el traductor sea más fiel al texto original. 
 
Nacionales 
Villalobos, B. (2018) presentó la tesis Técnicas de traducción directa inglés-
español en los Himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a 
la Universidad César Vallejo de Chiclayo para obtener la licenciatura. 
El objetivo de la investigación fue Determinar la técnica más utilizada en la 
traducción de los himnos de la Iglesia de los Santos de los últimos Días. De tipo 
descriptivo-simple. Su población fue los himnos y su muestra 30 de ellos. La técnica 
empleada fue de análisis de datos y observación, cuyos instrumentos fueron la lista de 
cotejo y matriz de análisis, obteniendo como resultado que la modulación es la técnica 




Huertas, C. (2018) presentó la tesis La traducción de canciones de películas 
musicales norteamericanas del inglés al español a la Universidad César Vallejo de 
Lima para obtener la licenciatura. 
Los objetivos de la investigación fueron Analizar la teoría de Skopos en la 
traducción de canciones de películas norteamericanas del inglés al español y Analizar 
las estrategias de traducción que se utilizan para la traducción de canciones de películas 
norteamericanas del inglés al español.  La metodología empleada fue de enfoque 
cuantitativo, cuya población fue las tres películas de High School Musical; la primera 
película posee diez canciones, la segunda película doce canciones y la tercera película 
doce canciones; sin embargo, en esta investigación no se analizaron todas las canciones 
de las tres películas, sino que se escogió como muestra solo 27 de ellas. La técnica que 
se empleó fue análisis de contenido y su instrumento la ficha de análisis. Las 27 
canciones fueron estudiadas tanto subtituladas como dobladas. Teniendo como 
resultado que la gran parte de canciones dobladas cumplieron con la Teoría de Skopos, 
sin embargo, se les dio mayor relevancia a los tiempos musicales y acentos prosódicos. 
Mientras que, en el caso de las canciones subtituladas, se cumplió en su totalidad con la 
“función semántica-reflexivo” y la “función poética”; la segunda función solo aplicó 
para las canciones que formaban parte del diálogo, otorgándoles solamente melodía 
vocal. También se concluyó que las estrategias más utilizadas en las canciones 
dobladas fueron “adaptar la letra a la música original”, “reescribir la letra por 
completo” y “traducir la letra y adaptar la música”. Mientras que en las canciones 
subtituladas fue “traducir la letra, sin tener en cuenta la música”. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Una vez reunida toda la información necesaria y relacionada al tema, se pasará a 
explicar los diferentes conceptos que sirvieron de base a esta investigación. 
1.3.1. La traducción audiovisual (TAV) 
Bartoll (2015) la define como “el proceso de traducción de textos audiovisuales 
para transmitir la información de manera dinámico-temporal, a través del canal visual o 
acústico, o ambos a la vez” (p.2). Esto quiere decir que, la TAV es la traducción de 
textos multimedia de todo tipo, ya sean documentales, películas, musicales, etc.; que 
van dirigidos al cine, televisión o video (Agost, 1999). 
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Cabe destacar que “los textos audiovisuales se caracterizan por dos códigos: 
lingüístico y visual, algunas veces integrando el código musical” (Hurtado, 2001, p.77). 
1.3.2. La traducción de canciones 
Denominada también como la traducción subordinada simple o condicionada, ya 
que, al momento de traducir una canción, no solo intervienen los códigos lingüísticos, 
sino también otros códigos como la música (Hurtado, 1996). También, es considerada 
como una de las tareas multidisciplinarias más complejas, en la que el traductor además 
de traducir, debe conocer de música: timbre, melodía, ritmo, etc. (Susam-Sarajeva, 
2008). 
La traducción de canciones y la traducción poética comparten el mismo grado de 
complejidad, puesto que, el traductor debe hacer la traslación de cada uno de los 
componentes de la canción a una lengua diferente; para ello se requiere mucha 
concentración al traducirla, ya que es un texto poético acompañado de una melodía que 
cuenta con una rima y ritmo. 
Al realizar la traducción de una canción se tiene que considerar el tipo de contexto 
en el que se encuentra la canción, el público al que va dirigido, entre otros (Chaume, 
2004) . Sobre todo, si el público espectador son niños; en este tipo de casos, las 
canciones deben traducirse para ser dobladas a su lengua de llegada, dado que las 
películas animadas principalmente producidas por Disney, por lo general se distribuyen 
dobladas, motivo por el cual su audiencia principal son niños que aún no podrían leer 
subtítulos (Chaume, 2013) . Sin embargo, se presentan ciertos inconvenientes en la 
traducción de canciones al ser dobladas: 
Martínez (2004) explica que, una vez terminada la traducción, esta pasa por la 
sincronización, en donde el ajustador y/o corrector se asegurará de pasar el mensaje 
original a pesar de las modificaciones realizadas, asimismo, estas modificaciones deben 
ir acorde a los movimientos vocales de los actores de doblaje y personajes originales. 
Cabe resaltar que, al momento de aplicar la sincronización fonética, sí o sí se tendrá 
que omitir información no relevante, o se optará por reducir la información, pero sin 
perder el mensaje original. 
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Brugué (2013) acota que, la traducción se realiza de acuerdo a las instrucciones del 
cliente, para que después, el departamento de producción escoja al traductor ideal y 
éste realice el trabajo; una vez terminada la traducción, esta será enviada al corrector. 
1.3.2.1. La teoría de Skopos 
“Cuando se le encarga al traductor, la traducción de una canción, éste se debe 
preguntar lo siguiente: ¿se podrá cantar la canción traducida?, ¿se puede ser fiel o no al 
compositor? En la teoría de Skopos: el traductor toma las decisiones necesarias según 
el propósito del texto meta; esto quiere decir que, hay una necesidad evidente de 
funcionalidad tanto con la música como al representar la canción” (Nord, 1997, p.27). 
Si bien es cierto, Low (2005) propone “pentathlon principle (singability, sense, 
naturalness, rhyme and rhythm), these characteristics study each song-text to be sing”, 
no obstante, Franzon (2008) toma de referencia la teoría de skopos, dividida en tres 
funciones: 
Función prosódica, respeta la notación musical, creando una letra comprensible y 
completamente natural al cantarla. 
Función poética, indica si la composición musical cuenta con rimas en sus estrofas, 
para conseguir un efecto poético. 
Función semántico-reflexivo, es percibir la música como un mensaje, creando una 
letra que refleje o explique lo que la música “dice”. Es decir, una canción doblada debe 
tener la misma interpretabilidad y expresividad de la original, mientras que una canción 
subtitulada debe ser fiel al significado del mensaje original. 
1.3.2.2. Estrategias de traducción de canciones 
El traductor para enfrentarse a todas esas complejidades al momento de traducir una 
canción para ser doblada en la lengua meta, utiliza las cinco estrategias globales 
propuestas por Franzon (2014): 
No traducir la canción, ocurre cuando la canción no es relevante o está en segundo 
plano; por lo tanto, no es necesario que el espectador deba entenderla; por ejemplo, 
cuando se ponen canciones de fondo en escenas tristes de una película; solo lo hacen 
con el fin de otorgarles credibilidad. 
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Reescribir la letra de la canción por completo, sucede cuando solo se quiere 
transmitir la música mas no la letra; es decir, la letra traducida no es fiel a la original, 
sino, solo la melodía; un claro ejemplo, la canción de Bon Jovi “this ain’t love song” 
adaptada al español, tiene una composición textual completamente diferente a la 
original, sin embargo, conserva la melodía. 
Traducir la letra y adaptar la música, en este caso es todo lo contrario a la segunda 
estrategia ya mencionada, dado que, la letra de la canción traducida si es fiel a la 
original, sin embargo, la melodía se va alterando, en algunos casos será necesario 
realizar una nueva composición musical. 
Traducir la letra sin tener en cuenta la música, ocurre cuando la traducción de una 
canción forma parte de un diálogo; por lo tanto, el traductor no deberá interesarse por 
el ritmo, ni la rima. 
Adaptar la traducción a la música original, es la estrategia más compleja, pero más 
empleada en productos de animación, en donde la traducción es fiel a la letra y a la 
música original. Franzon (2014) indica que “para realizar esta tarea es necesario que el 
traductor, el compositor, los ingenieros de audio y cantantes estén presentes” (p.373), 
un claro ejemplo, las canciones de las películas de Disney. 
1.3.2.3. Técnicas de traducción para canciones 
Kaross (2014) afirma que “the naturalness of the final translation is owing to the 
proper applications of professional techniques with the aim of producing a text that 
sounds natural” (p.18). Esto quiere decir que, la naturalidad encontrada en un producto 
final dependerá de las técnicas profesionales utilizadas en el texto. 
Es por ello que, cito a Martí Ferriol (2013) quien tomó las técnicas de traducción de 
Amparo Hurtado Albir para adaptarlas específicamente a la modalidad de la traducción 
audiovisual, ya sea en el doblaje y subtitulado; no obstante, estas también son 
utilizadas para la traducción de canciones. 
Préstamo: toma una palabra de una lengua a otra sin modificarla. 
Calco: traduce tal cual un sintagma extranjero. 
Traducción palabra por palabra: mantiene el mismo orden gramatical y el mismo 
significado primario del original, así sea fuera de contexto. 
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Traducción uno por uno: cada palabra del original cuenta con su traducción 
respectiva, pero con diferente significado, fuera del contexto original. 
Traducción literal: traducción exacta del original, así no coincida con el número de 
palabras y/o se altere el orden de la frase. 
Equivalente acuñado: utiliza una expresión o término reconocido como equivalente 
en la lengua meta. 
Omisión: suprime de forma absoluta en el texto meta algún elemento del texto 
origen. 
Reducción: suprime en el texto meta una parte de la carga informativa presente en 
el texto origen. 
Compresión: síntesis o resumen de elementos lingüísticos. 
Particularización: utiliza un término más específico; ejemplo, un hipónimo. 
Generalización: utiliza un término general o neutro; ejemplo, un hiperónimo. 
Transposición: cambio de la categoría gramatical o voz del verbo (pasiva a activa o 
viceversa). 
Descripción: reemplaza un término o expresión por la explicación del mismo. 
Ampliación: añade elementos lingüísticos como la función fática y/o perífrasis (no 
relevantes informativamente), como adjetivos o cualidades obvias en la imagen. 
Amplificación: introduce precisiones no formuladas en el texto origen; ejemplo, 
paráfrasis explicativas (parafrasear). También incluye adicción de información en el 
texto meta. 
Modulación: cambio de perspectiva o enfoque de pensamiento relacionado a la 
formulación del texto origen, puede ser estructural o léxica. 
Variación: cambio de elementos lingüísticos o paralingüísticos como; ejemplo, 
cambios de estilo, dialecto, tono, etc. 
Substitución: cambio de elementos paralingüístico a lingüísticos o viceversa; 
empleado más en el doblaje. 
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Adaptación: reemplaza un elemento cultural por otro a la cultura de la lengua meta. 
Creación discursiva: crea una equivalencia efímera, totalmente imprevisible fuera 
de contexto. 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo es la traducción de canciones de la película “Tangled” doblada del inglés al 
español latino, Piura-2019? 
1.5. Justificación del estudio 
Teórico 
Esta investigación brinda los conocimientos necesarios sobre la traducción de 
canciones desde la perspectiva de cada autor especializado en el tema; entre ellos, los 
más destacados son: Johan Franzon, José Luis Martí Ferriol, Christiane Nord, Amparo 
Hurtado Albir, Frederic Chaume, entre otros. A través de la teoría seleccionada, se 
determinó si cumple con la teoría de Skopos, y que técnica y estrategia de traducción se 
utilizó con mayor frecuencia en la traducción de canciones. Al brindarle una base 
teórica a esta investigación, esta servirá como material bibliográfico y fuente de 
información para la elaboración de futuras investigaciones acerca de temas afines 
dentro del campo de la traducción. 
Metodológico 
La investigación también cuenta con un aporte metodológico: se propone un nuevo 
instrumento para la recolección de datos, a través del cual se analizaron las canciones 
de la película “Tangled”; esto puede ser utilizado para posteriores investigaciones o 
para la mejora de otro instrumento. Además, primero fue aprobado por los 
profesionales del campo de Traducción e Interpretación y validado por los expertos en 
metodología. 
Relevancia y contribución 
Esta investigación es relevante dentro del campo estudiantil en la carrera de 
Traducción e Interpretación, puesto que, dentro del país aún no se ha profundizado 
tanto en el tema, por lo tanto, servirá como material de consulta y/o guía didáctica para 
los estudiantes que quieran aprender sobre cómo traducir canciones, contribuyendo de 
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ese modo a que quieran realmente tomar cursos de traducción de canciones dentro del 
ámbito audiovisual, para que así puedan ser competentes profesional y/o laboralmente. 
1.6. Hipótesis 
La traducción de canciones cumple con la teoría de Skopos, su estrategia de 
traducción más utilizada es adaptar la traducción a la música original y su técnica de 
traducción más utilizada es la creación discursiva. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Analizar la traducción de canciones de la película “Tangled” doblada del inglés al 
español latino, Piura-2019. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Analizar mediante la teoría de Skopos la traducción de canciones de la película 
“Tangled” doblada del inglés al español latino, Piura-2019. 
 
Identificar la estrategia de traducción más utilizada en la traducción de canciones de 
la película “Tangled” doblada del inglés al español latino, Piura-2019. 
 
Identificar la técnica de traducción más utilizada en la traducción de canciones de la 
película “Tangled” doblada del inglés al español latino, Piura-2019. 
 
Proponer una nueva traducción de las canciones de la película “Tangled” doblada 





2.1. Diseño de la investigación 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo porque la teoría de Skopos, estrategias 
y técnicas de traducción son cuantificables. Por lo tanto, “cuenta con un proceso 
estructurado, probatorio y objetivo, puesto que, pretende confirmar y/o predecir los 
fenómenos investigados, esto quiere decir que, su meta es la demostración de teorías y 
la formulación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.6). 
Es de alcance descriptivo porque “busca especificar las características de personas, 
objetos u fenómenos que se sometan a un análisis” (Hernández et al. 2014, p.92). En 
este caso el análisis de las canciones es descrito a través de los resultados. 
De diseño no experimental porque “no se manipula la variable independiente de 
forma intencional para ver el efecto que produce, sino, solo se observa su desarrollo en 
su contexto natural” (Hernández et al., 2014, p.152). 
Es transversal de tipo descriptivo ya que “los datos son recolectados en un tiempo 
determinado” (Hernández et al., 2014, p.154). 
Su representación es la siguiente: 
 
  M                                     O 
 
En este caso, M simboliza la muestra de las 7 canciones de la película “Tangled” y 





















es decir, la 
traducción de 
canciones no 































Respeta la notación musical, creando una letra que sea 
comprensible y que suene natural al cantarla. 
Función poética 
Indica si la composición musical cuenta con rimas en sus 




Percibe la música como un mensaje, creando una letra que refleje 




No traducir la 
canción 
No se traduce porque no es necesario que el espectador deba 
entenderla. 
Reescribir la letra 
de la canción por 
completo 
Se transmite la música más no la letra original. 
Traducir la letra y 
adaptar la música 
Se transmite la letra original más no la música. 
Traducir la letra 
sin tener en 
cuenta la música 
La traducción de la canción forma parte de un diálogo, sin 
importar la rima, ni el ritmo. 
Adaptar la 
traducción a la 
música original 




Préstamo Toma una palabra de una lengua a otra sin modificarla. 




Mantiene el mismo orden gramatical y el mismo significado 
primario del original, así sea fuera de contexto. 
 
Traducción uno Cada palabra del original tiene su traducción respectiva, pero con 
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por uno diferente significado, fuera del contexto original. 
Traducción literal 
Traducción exacta del original, así no coincida con el número de 
palabras y/o se altere el orden de la frase. 
Equivalente 
acuñado 
Se utiliza un término o expresión reconocido como equivalente 
en la lengua meta. 
Omisión 
Se suprime de forma absoluta en el texto meta algún elemento 
del texto origen. 
Reducción 
Se suprime en el texto meta una parte de la carga informativa 
presente en el texto origen. 
Compresión Se resumen los elementos lingüísticos. 
Particularización Se usa un término más específico; ejemplo, un hipónimo. 
Generalización Se usa un término general o neutro; ejemplo, un hiperónimo. 
Transposición 
Cambia la categoría gramatical o voz del verbo (pasiva a activa o 
viceversa). 
Descripción Reemplaza un término o expresión por la explicación del mismo. 
Ampliación 
Añade elementos lingüísticos como la función fática (no 
relevantes informativamente), como adjetivos o cualidades 
obvias en la imagen. 
Amplificación 
Introduce precisiones no formuladas en el texto origen, como 
paráfrasis explicativas y adición de información en el texto meta. 
Modulación 
Cambia la perspectiva, enfoque de pensamiento en relación con 
la formulación del texto origen, puede ser léxica o estructural. 
Variación 
Cambia los elementos lingüísticos o paralingüísticos como, por 
ejemplo, cambios de tono, estilo, dialecto, etc. 
Substitución 
Cambia los elementos lingüísticos a paralingüístico o viceversa. 
Se utiliza más en el doblaje. 
Adaptación 








2.3. Población y muestra 
Lepkowski (como se citó en Hernández et al., 2014) define la población como un 
conjunto o totalidad de elementos y/o especificaciones. Mientras que la muestra es “el 
subgrupo de la población, la cual se delimita con precisión” (Hernández et al., 2014, 
p.173). 
El tipo de muestra que se escogió para esta investigación es No Probabilística, 
porque según Johnson y Battaglia (como se citó en Hernández et al., 2014) acota que 
“la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de los propósitos del 
investigador” (p.176). 
Es por ello que, en esta investigación, la población y la muestra son iguales, puesto 
que se analizaron las 7 canciones de la película “Tangled” (Conli, 2010) , tanto en su 
versión original en inglés, como en su versión doblada en español latino, las cuales son 
las siguientes: 
When will my life begin? vs Cuando empezaré a vivir, esta canción la canta la 
misma Rapunzel desde el minuto 5:58 hasta el 8:19 y cuenta con una duración de 
2’21’’. 
Mother knows best vs Sabia es mamá, esta canción la canta el personaje de Gothel, 
es decir, la madre de Rapunzel desde los minutos 12:53 hasta el 15:22 y tiene una 
duración de 2’29’’. 
When will my life begin (reprise) vs Mi vida empieza así (reprise), esta canción la 
canta el personaje principal Rapunzel en los minutos 30:23 al 31:59 y cuenta con una 
duración de 1’36’’. 
I’ve got a dream vs Un sueño ideal, está canción la cantan un grupo de Rufianes del 
bar “Snuggly Duckling” o el “Patito Modosito” en los minutos 39:12 al 42:27 y tiene 
una duración de 3’15’’. 
Healing incantation vs Flor que da fulgor, está canción la canta Rapunzel para 
sanar la herida en la mano de Eugene, esto ocurre en los minutos 52:35 al 53:20 y 
cuenta con una duración de 0’45’’. 
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Mother knows best (reprise) vs Sabia es mamá (reprise), está canción la canta 
Gothel, la madre de Rapunzel en los minutos 56:57 al 58:26 y tiene una duración de 
1’29’’. 
I see the light vs Veo en ti la luz, esta canción la cantan Eugene y Rapunzel 
mientras están en un bote; esta escena romántica ocurre desde una 1:06:58 hasta una 
1:10:33 y cuenta con una duración de 3’35’’. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se empleó en esta investigación es el análisis de contenido, la cual 
permite sistematizar y cuantificar la información en datos correspondientes a la 
variable que se investiga en función al problema. 
El instrumento es la ficha de análisis, la cual organiza y recopila analíticamente un 
conjunto de datos para ser analizados. Cabe resaltar que esta ficha ha sido elaborada 
por el investigador; sin embargo, se ha guiado de dos modelos de instrumentos de dos 
antecedentes, cuyos autores son: Valera (2018) y Huertas (2018); los cuales se han 
tomado de referencia para su completa modificación e implementación. 
La ficha de análisis se desglosa en cuatro secciones: la primera sección incluye los 
datos de las canciones de la película “Tangled”, ya sea nombre de la canción en inglés 
y en español latino, tiempo en la que aparece, la duración de la canción; la segunda 
sección comprende la unidad de análisis, la cual se subdivide en números de versos, 
versión en inglés, versión en español latino y técnica aplicada que se empleó según 
cada verso de la canción; la tercera sección comprende la traducción de canciones, esta 
se subdivide en cuatro dimensiones: la teoría de Skopos, estrategias de traducción, 
técnicas de traducción y el número de veces que se empleó cada técnica en la canción; 
cada dimensión cuenta con sus respectivas subdimensiones, aquí se marcarán la 
funciones, estrategias y técnicas que se han encontrado y/o determinado en cada 
canción; cabe destacar que, esta tercera sección está de acuerdo a los objetivos 
específicos. Por último, la cuarta sección comprende el análisis, en el cual se describirá 
detalladamente la función, estrategia y técnica de traducción que se utilizó más, por lo 
tanto, esos serán los resultados finales, para así llegar a las conclusiones, las cuales 




En esta investigación, se recogió la información de las 7 canciones de la película 
“Tangled” a través de la ficha de análisis, la cual, se realizó de la siguiente manera: 
primero, se identificó la técnica de traducción aplicada en cada verso de cada canción; 
las técnicas que se aplicaron fueron las de Marti Ferriol, el cual, cuenta con 20 de ellas; 
de acuerdo a los conceptos establecidos de estas, fue como se identificó cada una de 
ellas. En algunos versos se identificó más de una técnica aplicada, lo cual, también es 
correcto, puesto que, según los trabajos previos, también lo hicieron de ese mismo 
modo. Después de ello, se hizo un conteo de las técnicas identificadas y se colocó la 
cantidad de veces repetidas en su respectivo cuadrito, además, se marcó las técnicas 
empleadas. Terminada esa parte, se pasó a identificar por cada canción la estrategia de 
traducción indicada, también en las canciones se encontró más de una estrategia; estas 
estrategias que se aplicaron fueron las de Franzon y que de acuerdo a sus conceptos se 
identificaron fácilmente. Luego, se identificó para cada canción la función o funciones 
indicada(s) de la teoría de Skopos; en esta parte, casi todas las canciones cumplieron 
con las tres funciones, y otras, sólo con dos de ellas, de igual manera, estas eran 
marcabas en sus respectivos cuadritos. A continuación, en la parte de análisis, se hizo 
una descripción concisa, destacando más la técnica, estrategia y función o funciones de 
la teoría de Skopos más utilizadas; esto se hizo por cada canción de la película 
“Tangled”. Una vez terminado todo lo anterior, se empezó a hacer las modificaciones 
en algunas partes de los versos de las canciones, puesto que, se encontró en la versión 
español latina, algunas traducciones que no se pegaba mucho a la versión original. En 
esta parte, primero se escogió los versos de las canciones que no se pegaban mucho a la 
versión original; esos versos se tradujeron de forma literal y después se comenzaron a 
adaptar a la melodía, también, se buscó sinónimos para que estos puedan encajar en la 
letra y se empezó a jugar con las palabras, el orden, pero sin que el contexto sea 
alterado o lo que quiera expresar esa parte del verso. Al final, se concluyó todas las 
modificaciones de los versos seleccionados de las canciones. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La presente investigación se basó en el método cuantitativo, puesto que se realizó el 
análisis de contenido de la variable independiente, con un instrumento sistemático 
(ficha de análisis), el cual permitió realizar un análisis estadístico. Dicho análisis 
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estadístico se realizó en Excel, en el cual se elaboró una vista de variables y vista de 
datos para contar y procesar las respuestas dadas a través de los instrumentos. 
A continuación, se elaboraron tablas estadísticas para la distribución de frecuencias 
relativas y absolutas, de acuerdo a los objetivos de investigación, dimensiones e 
indicadores de la variable. Luego, se procedió a diseñar las figuras de barra para 
mostrar los datos de manera ordenada mediante las tablas de frecuencia. 
Finalmente, se realizó una descripción de los resultados, argumentando el 
significado de los valores estadísticos más representativos que fueron expuestos en las 
tablas y gráficos. 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación tiene un rigor científico, puesto que, se respetó los derechos de 
autor de las teorías y trabajos, es por ello que, se citó de acuerdo a Normas APA 
(2019). Además, para evitar el uso comercial de la información, manipulación de datos, 
plagio o negligencias; para así otorgarle a la investigación veracidad, validez y 
seriedad. Por lo tanto, la autora se comprometió a actuar con honestidad en la 
aplicación del instrumento y con veracidad para que los resultados obtenidos no fueran 





Objetivo específico 1: 
Analizar mediante la teoría de Skopos la traducción de canciones de la película 
“Tangled” doblada del inglés al español latino. 
Tabla 1 
Teoría de Skopos aplicada en las 7 canciones de la película “Tangled” 


















1 1 1 1 1 1 1 7 37% 




1 1 1 1 1 1 1 7 37% 
Total 19 100% 
Fuente: Ficha de análisis aplicada a las 7 canciones de la película “Tangled”. 
 
Figura 1. Porcentaje y número de la teoría de Skopos aplicada en las 7 canciones de la 
película “Tangled”. 
Fuente: Tabla 1 
 
Interpretación 
La tabla 1 y figura 1 muestran que, en la teoría de Skopos: la Función prosódica y la 


















Objetivo específico 2:  
Identificar la estrategia de traducción más utilizada en la traducción de canciones de 
la película “Tangled” doblada del inglés al español latino. 
 
Tabla 2 


















1. No traducir 
la canción 
0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
2. Reescribir la 
letra de la 
canción por 
completo 
0 0 0 0 0 1 0 1 11% 




0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
4. Traducir la 
letra sin tener 
en cuenta 
música 
0 1 0 0 0 1 0 2 22% 




1 1 1 1 1 0 1 6 67% 
Total 9 100% 




Figura 2. Porcentaje y número de estrategias de traducción utilizadas en las 7 canciones de 
la película “Tangled”. 
Fuente: Tabla 2 
 
Interpretación 
La tabla 2 y figura 2 muestran que, la estrategia de traducción más utilizada fue Adaptar la 
traducción a la música original con 67%, mientras que, hubo estrategias que nunca se 















No traducir la canción Reescribir la letra de la
canción por completo
Traducir la letra y
adaptar la música
Traducir la letra sin
tener en cuenta la
música





Objetivo específico 3: 
Identificar la técnica de traducción más utilizada en la traducción de canciones de la 
película “Tangled” doblada del inglés al español latino. 
 
Tabla 3 


















1. Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 




0 11 1 1 0 7 0 20 7% 
4. Traducción uno 
por uno 
0 3 1 1 0 0 1 6 2% 
5. Traducción literal 9 5 2 5 0 2 4 27 9% 
6. Equivalente 
acuñado 
0 1 0 0 0 0 0 1 0% 
7. Omisión 7 2 2 4 3 2 4 24 8% 
8. Reducción 1 4 1 2 0 3 2 13 4% 
9. Compresión 3 3 1 6 0 1 4 18 6% 
10. Particularización 2 1 2 0 0 1 2 8 3% 
11. Generalización 1 1 2 5 1 2 0 12 4% 
12. Transposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
13. Descripción 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
14. Ampliación 0 3 0 27 0 1 0 31 10% 
15. Amplificación 0 1 0 2 2 4 0 9 3% 
16. Modulación 7 19 8 19 5 7 25 90 30% 
17. Variación 0 1 0 0 0 0 0 1 0% 
18. Substitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
19. Adaptación 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
20. Creación 
Discursiva 
5 7 5 8 1 8 6 40 13% 
Total 300 100% 





Figura 3. Porcentaje y número de técnicas de traducción utilizadas en las 7 canciones de la 
película “Tangled”. 
Fuente: Tabla 3 
Interpretación 
La tabla 3 y figura 3 muestran que, la técnica de traducción más utilizada es la Modulación 
con 30%, mientras que, hubo técnicas que no se usaron como: Préstamo, Calco, 






























Los estudios de Nord (1997) establecen que “en la teoría de Skopos, el traductor 
toma las decisiones necesarias según el propósito del texto meta; esto quiere decir que, 
hay una necesidad evidente de funcionalidad tanto con la música como al representar la 
canción”. Con respecto al primer objetivo de Analizar mediante la teoría de Skopos la 
traducción de canciones de la película “Tangled” doblada del inglés al español latino, 
los resultados de esta investigación arrojaron que 5 canciones de 7, sí cumplen con las 
tres funciones de la teoría de Skopos; sin embargo 2 de ellas cumplen con dos 
funciones.  Por lo tanto, la función prosódica y la función semántico-reflexiva, ambas 
cuentan con 37%, debido a la naturalidad y fidelidad encontrada en las canciones 
traducidas al español, también por la interpretabilidad de lo que quiere decir la música; 
mientras que, la función poética cuenta con 26%, puesto que, hubo dos canciones que 
no contaban con las suficientes rimas en sus estrofas. Estos resultados coinciden con el 
trabajo previo de Huertas (2018), puesto que, la función prosódica, función poética y la 
función semántico-reflexiva si se cumplen en 4 de sus 27 canciones, debido a que, las 
traducciones poseen naturalidad, sentido, ritmo adecuado en los tiempos musicales y 
sus respectivas rimas en cada una de sus estrofas. En el caso de la función poética 
algunas de las canciones no la cumplieron, debido a los diálogos que formaban parte de 
ellas, y solo se les otorgaba la melodía vocal. De igual forma, pasó con las 2 canciones 
de película Tangled. Como se puede apreciar, los resultados son corroborados con la 
teoría de Franzon y contrastados con los resultados del trabajo previo de Huertas; esto 
prueba que las canciones sí cumplen con la Teoría de Skopos. 
De acuerdo al segundo objetivo Identificar la estrategia de traducción más utilizada 
en la traducción de canciones de la película “Tangled” doblada del inglés al español 
latino, los resultados obtenidos en la presente investigación fueron que 6 canciones de 
7 utilizaron la estrategia adaptar la traducción a la música original con 67%, por la 
fidelidad a la música y a la letra de la canción original; sin embargo, 1 canción utilizó 
la estrategia traducir la letra sin tener en cuenta la música con 22% y reescribir la letra 
de la canción por completo 11%, y en otra canción se utilizó la estrategia de traducir la 
letra sin tener en cuenta la música con 22% y adaptar la traducción a la música original 
con 67%; esto pasó, debido a la modificación de la traducción, la cual no fue fiel al TO. 
Estos resultados poseen mucha similitud con tres trabajos previos, el primero es 
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Quirante (2018), debido al proceso complejo que a esta le tomó, sobretodo, mantener la 
fidelidad del TO; como señala Franzon (2014) “se requiere de creatividad, oído 
musical y práctica; es por ello que, para realizar esta tarea es necesario que el traductor, 
el compositor, los ingenieros de audio y cantantes estén presentes”. Lo mismo sucedió 
con Curieses (2017), quien obtuvo que la estrategia más repetida fue la misma. Por 
último, Huertas (2018) indica que, las estrategias más utilizadas fueron, en el caso del 
subtitulado, traducir la letra sin tener en cuenta la música, puesto que las canciones 
formaban parte de los diálogos de la película; en el doblaje, reescribir la letra por 
completo. En esta parte, los resultados del tercer trabajo previo coinciden con los de la 
presente investigación, puesto que ambas estrategias también cumplen con la 
modalidad del doblaje y no solo para el subtitulado, además una que otra canción de la 
película Tangled también forma parte de un diálogo. Por lo tanto, los resultados son 
corroborados con la teoría de Franzon y además contrastados con los trabajos previos 
de Quirante, Curieses y Huertas, lo cual prueba que la estrategia de traducción más 
utilizada es adaptar la traducción a la música original. 
De acuerdo al tercer objetivo Identificar la técnica de traducción más utilizada en la 
traducción de canciones de la película “Tangled” doblada del inglés al español latino; 
los estudios de Chaves (2000) establecen que “la técnica más difícil dentro del doblaje 
cinematográfico es la modulación, debido a que los enunciados en la LM deben sonar 
lo más natural posible; ello obliga algunas veces a realizar un cambio de perspectiva, 
provocando un desplazamiento del foco de atención”. Esta teoría se verificó en los 
resultados obtenidos de esta investigación, ya que la técnica de traducción más 
utilizada fue la modulación (90 veces) con un 30%, seguida de la creación discursiva 
(40 veces) con 13%, ampliación (31 veces) con 10%, traducción literal (27 veces) con 
9%, omisión (24 veces) con 8% y comprensión (18 veces) con 6%, entre otras que 
cuentan con una menor escala. Estos resultados también coinciden con Villalobos 
(2018), ya que, la técnica de traducción más destacada fue la modulación (91 veces) 
con 55%. Por otro lado, los resultados obtenidos de esta investigación, también 
concuerdan con los de Curieses (2017), en la cual, las técnicas de traducción más 
utilizadas fueron la traducción literal, modulación, creación discursiva y transposición; 
destacando más la traducción literal, debido a que las canciones de Frozen se apegan 
más a la letra original; sin embargo, en la presente investigación sucedió todo lo 
contrario, puesto que, la traducción literal fue una de las técnicas muy poco utilizadas, 
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no obstante, en el trabajo de Curieses la segunda técnica fue la modulación, 
considerándose la siguiente técnica más destacada. En el caso de Costa (2015), la 
técnica de traducción, la modulación no destaca en sus resultados como una de las más 
utilizadas en la canciones Horas de aventuras, pero hace mención de ella, mientras que 
las más destacadas fueron la creación discursiva, traducción literal y compresión; todo 
lo contrario a esta investigación, puesto que, esas tres fueron las menos utilizadas, por 
ejemplo, la técnica de traducción, la compresión se utilizó 18 veces teniendo un 6%, 
siendo una de las menos repetitivas. Por último, Valera (2018) coincide con Costa 
(2015) en los resultados, debido a que, las técnicas más utilizada en la versión latina 
fue la creación discursiva; esto tiene relación los resultados de esta investigación, ya 
que la creación discursiva fue la segunda técnica más utilizada (40 veces) con 13%, 
además, solo hubo 1 canción de las 7, la cual, se destacó más por el número de veces 
que se utilizó esta técnica, cambiando así, casi por completo su versión en español 
latino. Por lo tanto, los resultados son corroborados con la teoría de Chaves y, además, 
fueron contrastados con los antecedentes, los cuales coincidieron con la técnica de 
traducción la modulación, ya sea en mayor o menos rango. Esto prueba que, la técnica 





A través del análisis de la traducción de las 7 canciones de la película “Tangled” 
doblada del inglés al español latino, se concluyó que, las canciones sí cumplen con las 
tres funciones de la Teoría de Skopos: la función prosódica y la función semántico-
reflexiva, ambas con 37% y la función poética con 26%. 
 
Las estrategias de traducción más utilizadas en la traducción de canciones de la 
película “Tangled” doblada del inglés al español latino, fue adaptar la traducción a la 
música original representada por un 67%, traducir la letra sin tener en cuenta la música 
con 22% y reescribir la letra de la canción por completo con 11%. 
 
Las técnicas de traducción más utilizadas en la traducción de canciones de la 
película “Tangled” doblada del inglés al español latino, fueron: la modulación 
representada por un 30%, creación discursiva con 13%, ampliación con 10%, 
traducción literal con 9%, omisión 8%, traducción palabra por palabra 7% y 





Se recomienda a los estudiantes de las facultades de Educación e Idiomas, que 
investiguen a profundidad la traducción de canciones, debido a que, no hay estudios 
propios de la región Piura. Sobre este tema interesante se debería ahondar más, ya que 
también, forma parte de la Traducción Audiovisual. 
 
Se recomienda a los traductores que en la traducción de canciones cumplan con las 
tres funciones de la teoría de Skopos, con el fin de transmitir el verdadero propósito del 
mensaje y significado del original. 
 
Se recomienda a los traductores que eviten reescribir la letra de la canción por 
completo, debido a que, se modifica por completo la traducción de la original; la mejor 
opción sería adaptar la traducción a la música original, a pesar de la complejidad que se 
requiere, no obstante, el traductor debe ser creativo. 
 
Asimismo, se recomienda a los traductores que no abusen de la técnica creación 
discursiva, puesto que, la traducción estaría fuera de contexto de la original, lo mejor 
sería una traducción fiel, pegada a la original, y ya después adaptarla o decir lo mismo, 
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Recursos y Presupuesto 
Recursos Humanos 
Asesor temático de proyecto de tesis de la Escuela Profesional de Idiomas: 
Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo – Piura. 
Metodólogo del Área de Investigación de la Universidad César Vallejo. 
Expertos Validadores del instrumento del proyecto de investigación de la Escuela 
Profesional de Idiomas: Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo – 
Piura. 
Estudiante de la Escuela Profesional de Idiomas: Traducción e Interpretación de la 
Universidad César Vallejo – Piura. 
Presupuesto 
Materiales Cantidad Costo por unidad Costo total 
Pasajes 64 5.00 320.00 
Papel DinA4 1 millar 15.00 15.00 
Folder manila 5 1.00 5.00 
Lapiceros 1 4.00 4.00 
Libros 1 50.00 50.00 
Laptop 1 1500.00 1,500.00 
Impresiones 100 páginas 0.50 50.00 
Fotocopiado 100 0.10 10.00 
Cuenta mensual de Netflix 6 40.00 240.00 
Solicitud 2 10.00 20.00 








Cronograma de ejecución 
Actividades 
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Selección del tema                                  
Búsqueda de referencias bibliográficas                                  
Elaboración del anteproyecto                                  
a. Matriz de consistencia                                  
b. Hipótesis y objetivos                                  
c. Realidad problemática y justificación                                  
d. Teorías relacionadas                                  
e. Metodología                                  
Primera verificación de originalidad                                  
Sustentación del anteproyecto                                  
Levantar observaciones hechas por el 
jurado 
                                 
f. Población y muestra                                  
g. Elaboración del instrumento                                  
h. Método de análisis de datos y aspectos 
éticos 
                                 
i. Recursos y presupuesto, cronograma de 
actividades 
                                 
Revisión de las normas APA                                  
Segunda verificación de originalidad                                  
Segunda sustentación del anteproyecto                                  
Validación del instrumento                                  
Recolección de los datos.                                  
Procesamiento de la información recolectada 
mediante la estadística 
                                 
j. Interpretación de resultados                                  
k. Discusión de los resultados                                  
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l. Conclusiones, recomendaciones, 
referencias, anexos y propuesta. 
                                 
Entrega preliminar de la tesis para su 
revisión. 
                                 
Presentación de la tesis completa con las 
observaciones levantadas. 
                                 





Ficha de Análisis 
1. DATOS DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA TANGLED 
Nombre de la canción en inglés:  
Nombre de la canción en español latino:  
Tiempo en la que aparece:  
Duración de la canción:  
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
N° de  
versos 
Versión en inglés Versión doblada en español latino 
Técnica 
aplicada 
1    
2    
3    
4    
5    
3. LA TRADUCCIÓN DE CANCIONES 
Teoría de Skopos 
Estrategias de 
traducción 




□ Función prosódica 
 





□ No traducir la 
canción 
 
□ Reescribir la letra 
de la canción por 
completo 
 
□ Traducir la letra y 
adaptar la música 
 
□ Traducir la letra 
sin tener en 
cuenta la música 
 
□ Adaptar la 
traducción a la 
música original 
□ Préstamo (Prt)  
□ Calco (Cal.)  
□ Traducción palabra por palabra (TPP)   
□ Traducción uno por uno (TUU)  
□ Traducción literal (TL)  
□ Equivalente acuñado (EA)  
□ Omisión (O)  
□ Reducción (R)  
□ Compresión (C)  
□ Particularización (P)  
□ Generalización (G)  
□ Transposición (T)  
□ Descripción (D)  
□ Ampliación (Ampl.)  
□ Amplificación (Amplf.)  
□ Modulación (M)  
□ Variación (V)  
□ Substitución (S)  
□ Adaptación (A)  






Matriz de Consistencia 




¿Cómo es la 
traducción de 










canciones de la 
película “Tangled” 
doblada del inglés 
al español latino, 
Piura-2019. 
 
Analizar mediante la teoría de Skopos la 
traducción de canciones de la película 
“Tangled” doblada del inglés al español latino. 
Identificar la estrategia de traducción más 
utilizada en la traducción de canciones de la 
película “Tangled” doblada del inglés al 
español latino. 
Identificar la técnica de traducción más 
utilizada en la traducción de canciones de la 
película “Tangled” doblada del inglés al 
español latino. 
Proponer una nueva traducción de las 
canciones de la película “Tangled” doblada del 
inglés al español latino. 
 
La traducción de 
canciones cumple 
con las tres 
funciones de la 
teoría de Skopos, 
su estrategia de 
traducción más 
utilizada es adaptar 
la traducción a la 
música original y 
su técnica de 
traducción más 





























Ficha de Análisis 
Ficha de análisis N°1: 
5. DATOS DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA TANGLED 
Nombre de la canción en inglés: When will my life begin? 
Nombre de la canción en español 
latino: 
Cuando empezaré a vivir 
Tiempo en la que aparece: 5:58 
Duración de la canción: 2’21’’ 
6. UNIDAD DE ANÁLISIS 
N° de  
versos 
Versión en inglés Versión doblada en español latino 
Técnica 
aplicada 
1 Seven a.m., the usual morning lineup. Siete a.m. un día más inició. CD 
2 
Start on the chores and sweep 'till the 
floor's all clean. 
A los quehaceres y a barrer muy bien. C 
3 
Polish and wax, do laundry, and mop 
and shine up. 
Pulo y encero, lavo y saco brillo. O 
4 
Sweep again, and by then it's like 
7:15. 
Terminé, ¿qué hora es?, 7 con 16. CD 
5 And so I'll read a book, Un libro leeré, R 
6 Or maybe two or three O tal vez dos o tres TL 
7 
I'll add a few new paintings to my 
gallery. 
O en mi galería algo pintaré. M 
8 I'll play guitar and knit Guitarra toco, tejo, M 
9 And cook and basically. Horneo y ya no sé. P + CD 
10 Just wonder when will my life begin? Yo, ¿cuándo empezaré a vivir? O + M 
11 
Then, after lunch, it's puzzles and 
darts and baking. 
Rompecabezas, dardos y hacer galletas. O + P 
12 Paper mache, a bit of ballet and chess, Papel maché, ballet y algo de ajedrez, Cal + TL 
13 
Pottery and ventriloquy, candle 
making, 
Alfarería, ventriloquia y velas, O 
14 
Then I'll stretch, maybe sketch, take a 
climb, 
Estirar, dibujar o trepar C 
15 a sew dress. o coser. G 
16 And I'll reread the books, Los libros releeré, TL 
17 If I have time to spare. Si el rato hay que pasar. M 
18 I'll paint the walls some more. Y pintaré algo más. M 
19 I'm sure there's room somewhere. Encontraré un lugar. C 
20 And then I'll brush and brush, Y mi cabello a cepillar, TL 
21 and brush, and brush my hair. Y a cepillar. TL 
22 
Stuck in the same place I've always 
been. 
Pero al final siempre vuelvo aquí. M 
23 
And I'll keep wondering and 
wondering 
Yo me pregunto, TL 
24 And wondering and wondering… Pregunto, Pregunto… TL 





The lights will appear. 
Las luces que… 
Deseo contemplar. 
O + CD 
27 
Just like… they do on my birthday 
each year. 
Cada año… en mi cumpleaños están. O 
28 
What is it like 
out there where they glow? 
¿De dónde son? 
Ahí quiero ir. 
CD 
29 
Now that I'm older… 
Mother might just 
Quizá hoy mi madre… 
Me permita 
O + TL 
30 Let me go... Ya salir… TL 
7. LA TRADUCCIÓN DE CANCIONES 




■ Función prosódica 
 





□ No traducir la canción 
 
□ Reescribir la letra de 
la canción por 
completo 
 
□ Traducir la letra y 
adaptar la música 
 
□ Traducir la letra sin 
tener en cuenta la 
música 
 
■ Adaptar la traducción 
a la música original 
□ Préstamo - 
■ Calco 1 
□ Traducción palabra por 
palabra  
- 
□ Traducción uno por uno - 
■ Traducción literal 9 
□ Equivalente acuñado - 
■ Omisión 7 
■ Reducción 1 
■ Compresión 3 
■ Particularización 2 
■ Generalización 1 
□ Transposición - 
□ Descripción - 
□ Ampliación - 
□ Amplificación - 
■ Modulación 7 
□ Variación - 
□ Substitución - 
□ Adaptación - 
■ Creación discursiva 5 
8. ANÁLISIS 
- La letra de la canción cumplió con la teoría de Skopos, por la naturalidad de la letra en español 
latino, sus rimas y estrofas e incluso por la interpretabilidad y expresividad de lo que dice la música 
original en el idioma meta. 
- Si se Adapta la traducción la traducción a la música original, ya que si es fiel a la letra original y a la 
melodía. 





Ficha de análisis N°2: 
1. DATOS DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA TANGLED 
Nombre de la canción en inglés: Mother Knows best 
Nombre de la canción en español 
latino: 
Sabia es mamá 
Tiempo en la que aparece: 12:53 
Duración de la canción: 2’29’’ 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
N° de  
versos 




[MOTHER GOTHEL]: You want to 
go outside? ¡Ah!  Why, Rapunzel... 
[MADRE GOTHEL]: ¿Quieres salir 
de la torre? ¡Ah! Ay, Rapunzel… 
Amplf. + 
CD 
2 Look at you, as fragile as a flower. Mírate, tan frágil como un brote. M 
3 Still a little sapling, just a sprout. Un retoño nuevo de una flor. M 
4 
You know why we stay up in this 
tower?… 
¿Sabes por qué estamos en la torre?... TL 
5 [RAPUNZEL]: I know but... [RAPUNZEL]: Lo sé, pero… TPP 
6 
That's right, to keep you safe and 
sound, dear. 
Así es, es por tu bien, querida. C 
7 
Guess I always knew this day was 
coming! 
¡Este día tan triste! ¡Ya esperaba! M 
8 
Knew that soon you'd want to leave 
the nest. 
Dejarás el nido. Así será. R 
9 Soon, but not yet… Pero aún no... O 
10 [RAPUNZEL]: But… [RAPUNZEL]: Pero… TPP 
11 [MOTHER GOTHEL]: Shh! [MADRE GOTHEL]: ¡Shh! TUU 
12 …Trust me, pet. ...Créeme amor. TL 
13 Mother knows best. Sabia es mamá. M 
14 Mother knows best, Sabia es mama, M 
15 Listen to your mother. Óyeme atenta. C 
16 It's a scary world out there. El mundo exterior es cruel. M 
17 Mother knows best, Sabia es mama, M 
18 One way or another, De alguna manera, EA 
19 Something will go wrong, I swear. Algo saldrá mal, lo sé. TL + CD 
20 Ruffians, thugs. Sucios rufianes. 
Ampl + 
G 
21 Poison ivy, quicksand, Hiedra venenosa, O 
22 Cannibals and snakes Come niños ¡Oh! P 
23 The plague! ¡El mal! CD 
24 [RAPUNZEL]: No! [RAPUNZEL]: ¡No! TPP 
25 [MOTHER GOTHEL]: Yes! [MADRE GOTHEL]: ¡Sí! TPP 
26 [RAPUNZEL]: But… [RAPUNZEL]: Pero… TPP 
27 
Also large bugs, 
Men with pointy teeth, and 
Hombres también, 
De largos colmillos, 
M 
28 Stop, no more, you'll just upset me! ¡No, no más, que me atormentas! M 
29 Mother's right here. Madre está aquí. TPP 
30 Mother will protect you. Madre te protege. M 
31 Darling, here's what I suggest. ¡Mi consejo escucha ya! M 
32 Skip the drama. No hagas drama. M 
33 Stay with mama. Mami te ama. CD 
34 Mother knows best. Sabia es mamá. M 
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35 Mother knows best. Sabia es mamá. M 
36 Take it from your mumsy. Mami es tu soporte. CD 
37 On your own, you won't survive. Sola no subsistirás. R 
38 Sloppy, underdressed. Simple, sin calzar. TUU 
39 Immature, clumsy. Inmadura, torpe. TPP 
40 Please, they'll eat you up alive! ¡Viva te comerán! R 
41 Gullible, naive. Crédula, infantil. TUU 
42 Positively grubby. Y sin duda lenta. CD 
43 Ditzy and a bit, well, hmm, vague Parlanchina, ingenua, mmm, ¿ves? CD 
44 Plus, I believe, Creo que también, TL 
45 Getting kind of chubby. Algo regordeta. R 
46 I'm just saying, ‘cause I “wuv” you. Te lo digo, pues te "quieyo". V 
47 Mother understands. Madre entiende bien. Ampl. 
48 Mother's here to help you. Madre te apoya. C 
49 All I have is one request. Y te advierte nada más. M 
50 [MOTHER GOTHEL]: Rapunzel? [MADRE GOTHEL]: ¿Rapunzel? TPP 
51 [RAPUNZEL]: Yes? [RAPUNZEL]: ¿Sí? TPP 
52 
[MOTHER GOTHEL]: Don't ever ask 
to leave this tower again. 
[MADRE GOTHEL]: No vuelvas a 
desear salir de aquí jamás, ¿oíste? 
M + 
Ampl. 
53 [RAPUNZEL]: Yes, Mother. [RAPUNZEL]: Sí, Madre. TPP 
54 
[MOTHER GOTHEL]: I love you 
very much, dear. 
[MADRE GOTHEL]: ¡Ah! te quiero 
mucho, mi niña. 
TL 
55 [RAPUNZEL]: I love you more. [RAPUNZEL]: Yo te quiero más. TPP 
56 
[MOTHER GOTHEL]: I love you 
most. 
[MADRE GOTHEL]: Yo te quiero aún 
más. 
TL 
57 Don't forget it. Si lo olvidas. M 
58 You'll regret it. Te castigas. M 
59 Mother knows best. Sabia es mamá. M 
3. LA TRADUCCIÓN DE CANCIONES 




■ Función prosódica 
 





□ No traducir la canción 
 
□ Reescribir la letra de 
la canción por 
completo 
 
□ Traducir la letra y 
adaptar la música 
 
■ Traducir la letra sin 
tener en cuenta la 
música 
 
■ Adaptar la traducción 
a la música original 
□ Préstamo - 
□ Calco - 
■ Traducción palabra por 
palabra  
11 
■ Traducción uno por uno 3 
■ Traducción literal 5 
■ Equivalente acuñado 1 
■ Omisión 2 
■ Reducción 4 
■ Compresión 3 
■ Particularización 1 
■ Generalización 1 
□ Transposición - 
□ Descripción - 
■ Ampliación 3 
■ Amplificación 1 
■ Modulación 19 
■ Variación 1 
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□ Substitución - 
□ Adaptación - 
■ Creación discursiva 7 
4. ANÁLISIS 
- Cumple con dos funciones de la Teoría de Skopos: la prosódica y la semántico-reflexiva puesto que 
la letra suena natural y refleja lo que la música dice, sin embargo, no cuenta con las suficientes rimas 
en cada estrofa, pero aun así suena bien. 
- Cumple con dos estrategias: Traducir la letra sin tener en cuenta la música, porque hay diálogos que 
forman parte de la canción y estos no se pueden omitir; y Adaptar la traducción a la música original, 
ya que la traducción si es fiel a la música y la letra de la canción original. 





Ficha de análisis N°3: 
1. DATOS DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA TANGLED 
Nombre de la canción en inglés: When will my life begin (reprise) 
Nombre de la canción en español 
latino: 
Mi vida empieza así (reprise) 
Tiempo en la que aparece: 30:23 
Duración de la canción: 1’36’’ 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
N° de  
versos 




Look at the world - so close, and I'm 
halfway to it! 
Estoy tan cerca de ese mundo externo. M 
2 Look at it all - so big - do I even dare? A eso tan grande voy, no me atreveré. M 
3 
Look at me - there at last! - I just have 
to do it. 
Aquí estoy, por fin tengo que hacerlo. M 
4 Should I? ¿Y si? TUU 
5 No! ¡No! TPP 
6 Here I go. Lo haré. M 
7 Just smell the grass! The dirt! Césped y tierra son. O 
8 Just like I dreamed they'd be! Igual que imaginé. R 
9 Just feel that summer breeze - La brisa sopla y va, G + CD 
10 The way it's calling me. Con ella viajaré. CD 
11 
For like the first time ever, 
I'm completely free! 
¡Esto es sentirse libre!, 
Por primera vez. 
M 
12 I could go running Y voy corriendo, M 
13 And racing Jugando, CD 
14 And dancing Danzando, TL 
15 And chasing Siguiendo, G 
16 And leaping Saltando, TL 
17 And bounding Atando, P 
18 Hair flying Soltando, CD 
19 Heart pounding Latiendo, C 
20 And splashing Salpico M 
21 And reeling Y giro P 
22 And finally feeling Y al fin yo lo siento M 
23 Now's when my life begins! ¡Mi vida empieza así! O + CD 
3. LA TRADUCCIÓN DE CANCIONES 




■ Función prosódica 
 





□ No traducir la canción 
 
□ Reescribir la letra de 
la canción por 
completo 
 
□ Traducir la letra y 
adaptar la música 
□ Préstamo - 
□ Calco - 
■ Traducción palabra por 
palabra  
1 
■ Traducción uno por uno 1 
■ Traducción literal 2 
□ Equivalente acuñado - 
■ Omisión 2 
■ Reducción 1 




□ Traducir la letra sin 
tener en cuenta la 
música 
 
■ Adaptar la traducción 
a la música original 
■ Particularización 2 
■ Generalización 2 
□ Transposición - 
□ Descripción - 
□ Ampliación - 
□ Amplificación - 
■ Modulación 8 
□ Variación - 
□ Substitución - 
□ Adaptación - 
■ Creación discursiva 5 
4. ANÁLISIS 
- Si cumple con la Teoría de Skopos por la naturalidad de la traducción, la rima e interpretabilidad de 
lo que la música dice o refleja. 
- Si se Adapta la traducción a la música original, puesto que la traducción es fiel a la letra y melodía 
de la canción original. 





Ficha de análisis N°4: 
1. DATOS DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA TANGLED 
Nombre de la canción en inglés: I’ve got a dream 
Nombre de la canción en español 
latino: 
Un sueño ideal 
Tiempo en la que aparece: 39:12 
Duración de la canción: 3’15’’ 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
N° de  
versos 
Versión en inglés Versión doblada en español latino 
Técnica 
aplicada 
1 I'm malicious, mean and scary. Soy maloso, pavoroso. G 
2 My sneer could curdle dairy. Mi gesto es horroroso. CD 
3 
And violence-wise, my hands are not 
the cleanest. 
Mis manos no están del todo limpias. O 
4 But despite my evil look, Pero aunque me vea vil, M 
5 And my temper and my hook. Con mi gancho y mi perfil. CD + M 
6 
I've always yearned to be a concert 
pianist. 
Yo siempre quise ser un gran pianista. M 
7 
Can't you see me on the stage 
performing Mozart? 
En el escenario interpretando a Mozart. M 
8 Tickling the ivories 'till they gleam. Tecleando firme y sin parar. Ampl. 
9 Yep, I'd rather be called deadly Sí, prefiero que de miedo M 
10 For my killer show-tune medley. Mi dominio de instrumento. CD 
11 Thank you! ¡Gracias! TL 
12 
'Cause way down deep inside I've got 
a dream. 
Porque en el fondo tengo un sueño 
ideal. 
Ampl. 
13 He's got a dream. Un sueño ideal. Ampl. 
14 He's got a dream. Un sueño ideal. Ampl. 
15 
See, I ain't as cruel and vicious as I 
seem. 
Y no soy tan cruel y fiero en realidad. M 
16 Though I do like breaking femurs, Si me gusta romper huesos, G 
17 You can count me with the dreamers Pero tengo muchos sueños CD 
18 Like everybody else, I've got a dream. Y como todos, tengo un sueño ideal. TL 
19 I've got scars and lumps and bruises, Tengo cicatrices feas, O 
20 Plus something here that oozes. De aquí me escurre un flujo. CD 
21 
And let's not even mention my 
complexion… 
Y ya ni hablar de mi fisonomía… M 
22 But despite my extra toes Tengo un dedo más aquí M 
23 And my goiter, and my nose. Y mi bocio, y mi nariz. TPP 
24 
I really want to make a love 
connection. 




Can't you see me with a special little 
lady? 
Me imagino con la dama elegida. M 
26 
Rowing in a rowboat down the 
stream. 
En un botecito ir a remar. C 
27 Though I'm one disgusting blighter, Aunque sea un sinvergüenza, R 
28 I'm a lover, not a fighter. Quiero amor y no la guerra. G 
29 
'Cause way down deep inside, I've got 
a dream. 
Porque en el fondo tengo un sueño 
ideal. 
Ampl. 
30 - I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
31 -He's got a dream. -Un sueño ideal. Ampl. 
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32 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
33 -He's got a dream. -Un sueño ideal. Ampl. 
34 
And I know one day romance will 
reign supreme. 
Sé que reinará el romance de verdad. M 
35 
Though my face leaves people 
screaming, 
Y aunque tenga un rostro horrible, O 
36 There's a child behind it, dreaming. Soy un soñador sublime. CD 
37 Like everybody else, I've got a dream. Y como todos, tengo un sueño ideal. Ampl. 
38 
Thor would like to quit and be a 
florist. 
Thor quisiera ser un buen florista. O 
39 Gunther does interior design. Gunter quiere ser decorador. G 
40 Ulf is into mime… Ulf un mimo es… M 
41 Attila's cupcakes are sublime, y Attila hornea que hay que ver, CD 
42 Bruiser knits, O tejer,  C 
43 Killer sews. Remendar. C 
44 Fang does little puppet shows Marionetas manejar C 
45 
And Vladimir collects ceramic 
unicorns. 
Y Vladimir con unicornios es feliz. Ampl. 
46 
[HOOK HAND THUG]: What about 
you? 
[MANO DE GARFIO]: Solo faltas tú. M 
47 [FLYNN]: I’m sorry, me? [FLYNN]: ¿Perdóname? C 
48 
[BIG NOSE THUG]: What’s your 
dream? 
[NARIZOTAS]: ¿Cuál es tu sueño? TL 
49 
[FLYNN]: No, no, no. Sorry boys. 
I’don’t sing. 
[FLYN]: No, no, no. Lo siento amigos. 
Yo no canto. 
TL 
50 I have dreams like you. No, really. Yo no sueño tan bonito. CD 
51 Just much less touchy-feely. No soy tan sensitivo. M 
52 
They mainly happen somewhere 
warm and sunny. 
Quiero un lugar soleado y sereno. M 
53 On an island that I own Una isla adquirir M 
54 Tanned and rested and alone. Y un bronceado que lucir. Ampl. 
55 
Surrounded by enormous piles of 
money. 
Rodeado de montones de dinero. TL 
56 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
57 -She's got a dream. -Tu sueño ideal. Ampl. 
58 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
59 -She's got a dream. -Tu sueño ideal. Ampl. 
60 
I just want to see the floating lanterns 
gleam. 
Las linternas ver brillando al flotar. M 
61 
And with every passing hour, 
I'm so glad I left my tower. 
Cada hora más me alegra, 
De mi torre no estar cerca. 
M 
62 
Like all you lovely folks, I've got a 
dream. 
Y como todos tengo un sueño ideal. R 
63 She's got a dream, Un sueño ideal, Ampl. 
64 He's got a dream. El sueño ideal. Ampl. 
65 They've got a dream, Tu sueño ideal, Ampl. 
66 We've got a dream. Mi sueño ideal. Ampl. 
67 
So our differences ain't really that 
extreme. 
Pues no somos tan distintos en verdad. M 
68 We're one big team. Un grupo igual. C 
69 -Call us brutal. -Dime bruto. M 
70 -Sick, sadistic. -Perverso. G 
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71 -And grotesquely optimistic. -Y optimista cien por ciento. Amplf. 
72 
'Cause way down deep inside, we've 
got a dream. 
Porque en el fondo tengo un sueño 
ideal. 
Ampl. 
73 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
74 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
75 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
76 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
77 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
78 -I've got a dream. -Mi sueño ideal. Ampl. 
79 
Yes, way down deep inside, I've got a 
dream. 
Sí, en el fondo tengo un sueño ideal. Ampl. 
80 Yeah! ¡Sí! TUU 
3. LA TRADUCCIÓN DE CANCIONES 




■ Función prosódica 
 





□ No traducir la canción 
 
□ Reescribir la letra de 
la canción por 
completo 
 
□ Traducir la letra y 
adaptar la música 
 
□ Traducir la letra sin 
tener en cuenta la 
música 
 
■ Adaptar la traducción 
a la música original 
□ Préstamo - 
□ Calco - 
■ Traducción palabra por 
palabra  
1 
■ Traducción uno por uno 1 
■ Traducción literal 5 
□ Equivalente acuñado - 
■ Omisión 4 
■ Reducción 2 
■ Compresión 6 
□ Particularización - 
■ Generalización 5 
□ Transposición - 
□ Descripción - 
■ Ampliación 27 
■ Amplificación 2 
■ Modulación 19 
□ Variación - 
□ Substitución - 
□ Adaptación - 
■ Creación discursiva 8 
4. ANÁLISIS 
- Si cumple con la Teoría de Skopos por la naturalidad de la traducción, la rima e interpretabilidad de 
lo que la música dice o refleja. 
- Cumple con dos estrategias: Traducir la letra sin tener en cuenta la música, porque hay diálogos que 
forman parte de la canción y estos no se pueden omitir; y Adaptar la traducción a la música original, 
ya que la traducción si es fiel a la música y la letra de la canción original. 





Ficha de análisis N°5: 
1. DATOS DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA TANGLED 
Nombre de la canción en inglés: Healing incantation 
Nombre de la canción en español 
latino: 
Flor que da fulgor 
Tiempo en la que aparece: 52:35 
Duración de la canción: 0’45’’ 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
N° de  
versos 
Versión en inglés Versión doblada en español latino 
Técnica 
aplicada 
1 Flower, gleam and glow, Flor que da fulgor, G 
2 Let your power shine. Con tu brillo fiel. 
M + 
Amplf. 
3 Make the clock reverse. Vuelve el tiempo atrás. M 
4 Bring back what once was mine. Volviendo a lo que fue. M + O 
5 Heal what has been hurt Quita enfermedad CD 
6 Change the fate's design. Y el destino cruel. Amplf. 
7 Save what has been lost, Trae lo que perdí, M 
8 Bring back what once was mine. Volviendo a lo que fue. M + O 
9 What once was mine. A lo que fue. M 
3. LA TRADUCCIÓN DE CANCIONES 




■ Función prosódica 
 





□ No traducir la canción 
 
□ Reescribir la letra de 
la canción por 
completo 
 
□ Traducir la letra y 
adaptar la música 
 
□ Traducir la letra sin 
tener en cuenta la 
música 
 
■ Adaptar la traducción 
a la música original 
□ Préstamo - 
□ Calco - 
□ Traducción palabra por 
palabra  
- 
□ Traducción uno por uno - 
□ Traducción literal - 
□ Equivalente acuñado - 
■ Omisión 3 
□ Reducción - 
□ Compresión - 
□ Particularización - 
■ Generalización 1 
□ Transposición - 
□ Descripción - 
□ Ampliación - 
■ Amplificación 2 
■ Modulación 5 
□ Variación - 
□ Substitución - 
□ Adaptación - 




- Si cumple con la Teoría de Skopos por la naturalidad de la traducción, la rima e interpretabilidad de 
lo que la música dice o refleja. 
- Si se Adapta la traducción a la música original, puesto que la traducción es fiel a la música y a la 
letra de la canción original. 





Ficha de análisis N°6: 
1. DATOS DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA TANGLED 
Nombre de la canción en inglés: Mother knows best (reprise) 
Nombre de la canción en español 
latino: 
Sabia es mamá (reprise) 
Tiempo en la que aparece: 56:57 
Duración de la canción: 1’29’’ 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
N° de  
versos 
Versión en inglés Versión doblada en español latino 
Técnica 
aplicada 
1 [RAPUNZEL]: I think he likes me. 




[MOTHER GOTHEL]: Likes you? 
Please, Rapunzel, that's demented. 
[MADRE GOTHEL]: ¿Le agradas?, 
Pero, Rapunzel, ¡qué demencia! 
TL 
3 [RAPUNZEL]: But mother I… [RAPUNZEL]: Pero madre yo... TPP 
4 
[MOTHER GOTHEL]: This is why 
you never should have left. 





Dear, this whole romance that you've 
invented. 
Todo este romance que hoy inventas. M 
6 
Just proves, you're too naive to be 
here. 
Nos muestra tu inocencia profunda. M + O 
7 
Why would he like you? Come on 
now, really? 
¿Que tú le agradas? ¿Por qué sería? M + CD 
8 
Look at you, you think that he's 
impressed? 
¡Mírate! ¿Crees que se impresionó? R 
9 Don't be a dummy, No seas bobita, TPP 
10 Come with mummy Ven con mamita TPP 
11 Mother… Sabia... CD 
12 [RAPUNZEL]: No! [RAPUNZEL]: ¡No! TPP 
13 
[MOTHER GOTHEL]: No? 
Oh, I see how it is. 
[MADRE GOTHEL]: ¿No? 
Oh, ahora es así. 
TPP + M 
14 Rapunzel knows best. Muy bien, Rapunzel. CD 
15 Rapunzel's so mature now, Tan sabia y tan madura, Ampl. 
16 Such a clever grown-up miss. Una dama muy formal. CD 
17 Rapunzel knows best. Muy bien, Rapunzel. CD 
18 Fine, if you're so sure now. Pues si estás segura. M 
19 Go ahead, then give him this Dale esto y ya verás Amplf. 
20 [RAPUNZEL]: How did you…? [RAPUNZEL]: ¿De dónde lo...? M 
21 This is why he's here, Esto quiere él, CD 
22 Don't let him deceive you. No te equivoques. CD 
23 Give it to him, watch, you'll see. Dáselo y comprobarás. R 
24 [RAPUNZEL]: I will! [RAPUNZEL]: ¡Lo haré! TPP 
25 Trust me, my dear Créeme, que así R 
26 That's how fast he'll leave you. Va a abandonarte. C 
27 I won't say I told you so. Sabes que te lo advertí. M 
28 No, Rapunzel knows best. Sabia es Rapunzel. G 
29 So if he's such a dreamboat. Si él es tan adorable. P 
30 Go and put him to the test. Ponlo a prueba y sabrás. Amplf. 
31 [RAPUNZEL]: Mother, wait! [RAPUNZEL]: ¡Madre, espera! TPP 
32 
If he's lying 
Don't come crying… 
No te quejes 
Si te miente… 
TL + CD 
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34 Mother knows best. Sabia es mamá. G 
3. LA TRADUCCIÓN DE CANCIONES 




■ Función prosódica 
 





□ No traducir la canción 
 
■ Reescribir la letra de 
la canción por 
completo 
 
□ Traducir la letra y 
adaptar la música 
 
■ Traducir la letra sin 
tener en cuenta la 
música 
 
□ Adaptar la traducción 
a la música original 
□ Préstamo - 
□ Calco - 
■ Traducción palabra por 
palabra  
7 
□ Traducción uno por uno - 
■ Traducción literal 2 
□ Equivalente acuñado - 
■ Omisión 2 
■ Reducción 3 
■ Compresión 1 
■ Particularización 1 
■ Generalización 2 
□ Transposición - 
□ Descripción - 
■ Ampliación 1 
■ Amplificación 4 
■ Modulación 7 
□ Variación - 
□ Substitución - 
□ Adaptación - 
■ Creación discursiva 8 
4. ANÁLISIS 
- Cumple con dos funciones de la Teoría de Skopos: la prosódica y la semántico-reflexiva puesto que 
la letra suena natural y refleja lo que la música dice, sin embargo, no cuenta con las suficientes rimas 
en cada estrofa, pero aun así suena bien. 
- Cumple con dos estrategias: Traducir la letra sin tener en cuenta la música, porque hay diálogos que 
forman parte de la canción y estos no se pueden omitir; y Reescribir la letra de la canción por 
completo, ya que la versión traducida ha sufrido ciertos cambios y no guarda mucha fidelidad de la 
versión original. 





Ficha de análisis N°7: 
1. DATOS DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA TANGLED 
Nombre de la canción en inglés: I see the light 
Nombre de la canción en español 
latino: 
Veo en ti la luz 
Tiempo en la que aparece: 1:06:58 
Duración de la canción: 3’35’’ 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
N° de  
versos 
Versión en inglés Versión doblada en español latino 
Técnica 
aplicada 
1 All those days Tiempo aquel M 
2 Watching from the windows. Viendo a la distancia. CD 
3 All those years Tiempo fue M 
4 Outside looking in. Viendo al interior. O 
5 All that time Tiempo que C 
6 Never even knowing. No me imaginaba. M 
7 Just  Lo TUU 
8 How blind I've been. Que me perdí. M 
9 Now I'm here, Y hoy aquí, M 
10 Blinking in the starlight. Viendo las estrellas. C 
11 Now I'm here, Y hoy aquí, M 
12 Suddenly I see. Todo es claridad. M 
13 Standing here Desde aquí M 
14 It's all so clear Ya puedo ver M 
15 I'm where I'm meant to be. Que es donde debo estar. TL 
16 And at last I see the light. Y la luz encuentro al fin. M 
17 And it's like the fog has lifted. Se aclaró aquella niebla. C 
18 And at last I see the light. Y la luz encuentro al fin. M 
19 And it's like the sky is new. Ahora el cielo es azul. M + P 
20 And it's warm and real and bright. Es real brillando así. O 
21 And the world has somehow shifted. Ya cambió la vida entera. M 
22 All at once everything looks different. Esta vez todo es diferente. TL 
23 Now that I see you. Veo en ti la luz. CD 
24 All those days Tiempo aquel M 
25 Chasing down a daydream. Persiguiendo un sueño. TL 
26 All those years Tiempo fue M 
27 Living in a blur. En la oscuridad. O 
28 All that time Tiempo que C 
29 Never truly seeing No había visto cómo, M 
30 Things, Es CD 
31 The way they were. La realidad. M 
32 Now she's here, Ella aquí, R 
33 Shining in the starlight. Luce como estrella. M 
34 Now she's here, Ella aquí, R 
35 Suddenly I know. Todo es claridad. CD 
36 If she's here, Si aquí está, M 
37 It's crystal clear, Es fácil ver, M 
38 I'm where I'm meant to go. Que aquí hoy quiero estar. M 
39 And at last I see the light. Y la luz encuentro al fin. M 
40 And it's like the fog has lifted. Se aclaró aquella niebla. C 
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41 And at last I see the light. Y la luz encuentro al fin. M 
42 And it's like the sky is new. Ahora el cielo es azul. M + P 
43 And it's warm and real and bright. Es real brillando así. O 
44 And the world has somehow shifted. Ya cambió la vida entera. M 
45 All at once, everything is different. Esta vez, todo es diferente. TL 
46 Now that I see you. Veo en ti la luz. CD 
47 Now that I… see you. Veo en ti… la luz. CD 
3. LA TRADUCCIÓN DE CANCIONES 




■ Función prosódica 
 





□ No traducir la canción 
 
□ Reescribir la letra de 
la canción por 
completo 
 
□ Traducir la letra y 
adaptar la música 
 
□ Traducir la letra sin 
tener en cuenta la 
música 
 
■ Adaptar la traducción 
a la música original 
□ Préstamo - 
□ Calco - 
□ Traducción palabra por 
palabra  
- 
■ Traducción uno por uno 1 
■ Traducción literal 4 
□ Equivalente acuñado - 
■ Omisión 4 
■ Reducción 2 
■ Compresión 4 
■ Particularización 2 
□ Generalización - 
□ Transposición - 
□ Descripción - 
□ Ampliación - 
□ Amplificación - 
■ Modulación 25 
□ Variación - 
□ Substitución - 
□ Adaptación - 
■ Creación discursiva 6 
4. ANÁLISIS 
- Si cumple con la Teoría de Skopos por la naturalidad de la traducción, la rima e interpretabilidad de 
lo que la música dice o refleja. 
- Si se Adapta la traducción a la música original, puesto que la traducción es fiel a la letra y música de 
la canción original. 





Cambios encontrados tanto en el TO como en el TM. 
Sólo para la técnica creación discursiva se utilizó este color. 
Rimas que se encuentran en la canción. 
Técnica de traducción: Particularización. 
Términos añadidos en el TM que van de acuerdo con la 
imagen o el contexto: Ampliación. 
Se utiliza este color por las omisiones que se dan en el TO. 
Técnica de traducción: Generalización. 
Técnica de traducción: Variación. 
Técnica de traducción: Calco. 





En la presente propuesta se consideró realizar una modificación de la traducción de las 
canciones de la película “Tangled” doblada del inglés al español latino. La propuesta 
surgió debido a ciertos cambios encontrados en la traducción al español; en algunos casos 
variaba completamente, sin embargo, eso no quiere decir que la traducción oficial en 
español latino esté mal. Por ende, a partir de ese problema, se decidió hacer las 
modificaciones correspondientes en la traducción, pegándose más a la letra original y sobre 
todo que encaje la traducción con el tono y la rima; en otras palabras, se aplicó la quinta 
estrategia de Franzon: Adaptar la traducción a la música original; la cual es un poco difícil 
de aplicar debido a su complejidad. No fue fácil de realizar, puesto que, se analizó cada 
traducción por verso, pero, aun así, se llegó a la versión final modificada. 
Para facilitar la lectura, se ha marcado en amarillo y en celeste las modificaciones 
propuestas; en los demás casos, se ha considerado que la versión en español latino, sí 
concuerda con la versión original. 
Cuadro N°1: 
Versión en inglés Versión en español latino 
Versión modificada 
When will my life begin? ¿Cuándo empezaré a vivir? 
Seven a.m., the usual morning 
lineup. 
Siete a.m. un día más 
inició. 
Siete a.m. otro día corriente 
Start on the chores and sweep 
'till the floor's all clean. 
A los quehaceres y a barrer 
muy bien. 
A los quehaceres y a barrer muy 
bien. 
Polish and wax, do laundry, 
and mop and shine up. 
Pulo y encero, lavo y saco 
brillo. 
Pulo y encero, lavo y saco 
brillo. 
Sweep again, and by then it's 
like 7:15. 
Terminé, ¿qué hora es?, 7 
con 16. 
A barrer otra vez , son 7 y 16. 
And so I'll read a book, Un libro leeré, Un libro leeré, 
Or maybe two or three O tal vez dos o tres O tal vez dos o tres 
I'll add a few new paintings to 
my gallery. 
O en mi galería algo 
pintaré. 
O en mi galería algo pintaré. 
I'll play guitar and knit Guitarra toco, tejo, Guitarra toco, tejo 
And cook and basically. Horneo y ya no sé. Horneo y ya no sé 
Just wonder when will my life 
begin? 
Yo, ¿cuándo empezaré a 
vivir? 
Yo, ¿cuándo empezaré a vivir? 
Then, after lunch, it's puzzles 
and darts and baking. 
Rompecabezas, dardos y 
hacer galletas. 
Rompecabezas, dardos y hacer 
galletas. 
Paper mache, a bit of ballet Papel maché, ballet y algo Papel maché, ballet y algo de 
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and chess, de ajedrez, ajedrez, 
Pottery and ventriloquy, 
candle making, 
Alfarería, ventriloquia y 
velas, 
Alfarería, ventriloquia y hacer 
velas, 
Then I'll stretch, maybe 
sketch, take a climb, 
Estirar, dibujar o trepar Estirar, dibujar, escalar 
a sew dress. O coser. O coser. 
And I'll reread the books, Los libros releeré, Los libros releeré, 
If I have time to spare. Si el rato hay que pasar. El rato pasaré 
I'll paint the walls some more. Y pintaré algo más. Y pintaré algo más. 
I'm sure there's room 
somewhere. 
Encontraré un lugar. Encontraré un lugar. 
And then I'll brush and brush, Y mi cabello a cepillar, Y mi cabello a cepillar, 
and brush, and brush my hair. Y a cepillar. Y a cepillar. 
Stuck in the same place I've 
always been. 
Pero al final siempre 
vuelvo aquí. 
Encerrada en el mismo lugar. 
And I'll keep wondering and 
wondering 
Yo me pregunto, Yo me pregunto, 
And wondering and 
wondering… 
Pregunto, Pregunto… Pregunto, Pregunto… 
When… will my life begin? 
Que cuándo… empezaré a 
vivir. 
Que cuándo… empezaré a vivir. 
Tomorrow night… 
The lights will appear. 
Las luces que… 
Deseo contemplar. 
Mañana al fin… 
las luces contemplaré. 
Just like… they do on my 
birthday each year. 
Cada año… en mi 
cumpleaños están. 
Y en cada cumpleaños vuelven 
a aparecer. 
What is it like 
out there where they glow? 
¿De dónde son? 
Ahí quiero ir. 
¿Qué hay allí? 
A donde quiero ir. 
Now that I'm older… 
Mother might just 
Quizá hoy mi madre… 
Me permita 
Ahora que estoy grande 
Madre me deje 






Versión en inglés Versión en español latino 
Versión modificada 
Mother Knows best Sabia es mamá 
[MOTHER GOTHEL]: You 
want to go outside? ¡Ah!  Why, 
Rapunzel... 
[MADRE GOTHEL]: 
¿Quieres salir de la torre? 
¡Ah! Ay, Rapunzel… 
[MADRE GOTHEL]: ¿Quieres 
salir de la torre? ¡Ah! Ay, 
Rapunzel… 
Look at you, as fragile as a 
flower. 
Mírate, tan frágil como un 
brote. 
Mírate, tan frágil como una flor. 
Still a little sapling, just a 
sprout. 
Un retoño nuevo de una 
flor. 
Un pequeño brote, un retoño. 
You know why we stay up in 
this tower?… 
¿Sabes por qué estamos en 
la torre?... 
¿Sabes por qué estamos en la 
torre?... 
[RAPUNZEL]: I know but... 
[RAPUNZEL]: Lo sé, 
pero… 
[RAPUNZEL]: Lo sé, pero… 
That's right, to keep you safe 
and sound, dear. 
Así es, es por tu bien, 
querida. 
Así es, para que estés a salvo. 
Guess I always knew this day 
was coming! 
¡Este día tan triste! ¡Ya 
esperaba! 
Sabía que este día llegaría! 
Knew that soon you'd want to 
leave the nest. 
Dejarás el nido. Así será. Que el nido pronto lo dejarías. 
Soon, but not yet… Pero aún no... Pero aún no... 
[RAPUNZEL]: But… [RAPUNZEL]: Pero… [RAPUNZEL]: Pero… 
[MOTHER GOTHEL]: Shh! 
[MADRE GOTHEL]: 
¡Shh! 
[MADRE GOTHEL]: ¡Shh! 
…Trust me, pet. ...Créeme amor. ...Créeme amor. 
Mother knows best. Sabia es mamá. Sabia es mamá. 
Mother knows best, Sabia es mamá. Sabia es mama, 
Listen to your mother. Óyeme atenta. Escucha a tu madre. 
It's a scary world out there. El mundo exterior es cruel. Peligroso el mundo es. 
Mother knows best, Sabia es mama, Sabia es mama, 
One way or another, De alguna manera, De alguna manera, 
Something will go wrong, I 
swear. 
Algo saldrá mal, lo sé. Algo saldrá mal, lo sé. 
Ruffians, thugs. Sucios rufianes. Rufianes, ladrones. 
Poison ivy, quicksand, Hiedra venenosa, Hiedra venenosa, 
Cannibals and snakes Come niños ¡Oh! Come niños ¡Oh! 
The plague! ¡El mal! ¡El mal! 
[RAPUNZEL]: No! [RAPUNZEL]: ¡No! [RAPUNZEL]: ¡No! 
[MOTHER GOTHEL]: Yes! [MADRE GOTHEL]: ¡Sí! [MADRE GOTHEL]: ¡Sí! 
[RAPUNZEL]: But… [RAPUNZEL]: Pero… [RAPUNZEL]: Pero… 
Also large bugs, 
Men with pointy teeth, and 
Hombres también, 
De largos colmillos, 
Bichos también, 
Hombres con colmillos 
Stop, no more, you'll just upset 
me! 
¡No, no más, que me 
atormentas! 
¡No, no más, que me 
atormentas! 
Mother's right here. Madre está aquí. Madre está aquí. 
Mother will protect you. Madre te protege. Madre te protege. 
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Darling, here's what I suggest. ¡Mi consejo escucha ya! ¡Mi consejo escucha ya! 
Skip the drama. No hagas drama. Deja el drama. 
Stay with mama. Mami te ama.  Y ven con mama. 
Mother knows best. Sabia es mamá. Sabia es mamá. 
Mother knows best. Sabia es mamá. Sabia es mamá. 
Take it from your mumsy. Mami es tu soporte. Mami es tu soporte. 
On your own, you won't 
survive. 
Sola no subsistirás. Sola no subsistirás. 
Sloppy, underdressed. Simple, sin calzar. Simple, sin calzar. 
Immature, clumsy. Inmadura, torpe. Inmadura, torpe. 
Please, they'll eat you up alive! ¡Viva te comerán! ¡Viva te comerán! 
Gullible, naive. Crédula, infantil. Crédula, ingenua. 
Positively grubby. Y sin duda lenta. Y muy descuidada. 




Tonta despistada, mmm, ¿ves? 
Plus, I believe, Creo que también, Creo que también, 
Getting kind of chubby. Algo regordeta. Algo regordeta. 
I'm just saying, ‘cause I “wuv” 
you. 
Te lo digo, pues te 
"quieyo". 
Te lo digo, pues te "quieyo". 
Mother understands. Madre entiende bien. Madre te entiende. 
Mother's here to help you. Madre te apoya. Madre te apoya. 







[RAPUNZEL]: Yes? [RAPUNZEL]: ¿Sí? [RAPUNZEL]: ¿Sí? 
[MOTHER GOTHEL]: Don't 
ever ask to leave this tower 
again. 
[MADRE GOTHEL]: No 
vuelvas a desear salir de 
aquí jamás, ¿oíste? 
[MADRE GOTHEL]: No 
vuelvas a desear salir de aquí 
jamás, ¿oíste? 
[RAPUNZEL]: Yes, Mother. [RAPUNZEL]: Sí, Madre. [RAPUNZEL]: Sí, Madre. 
[MOTHER GOTHEL]: I love 
you very much, dear. 
[MADRE GOTHEL]: ¡Ah! 
te quiero mucho, mi niña. 
[MADRE GOTHEL]: ¡Ah! te 
quiero mucho, mi niña. 
[RAPUNZEL]: I love you 
more. 
[RAPUNZEL]: Yo te 
quiero más. 
[RAPUNZEL]: Yo te quiero 
más. 
[MOTHER GOTHEL]: I love 
you most. 
[MADRE GOTHEL]: Yo te 
quiero aún más. 
[MADRE GOTHEL]: Yo te 
quiero aún más. 
Don't forget it. Si lo olvidas. Si lo olvidas. 
You'll regret it. Te castigas. Te castigas. 






Versión en inglés Versión en español latino 
Versión modificar When will my life begin 
(reprise) 
Mi vida empieza así 
(reprise) 
Look at the world - so close, 
and I'm halfway to it! 
Estoy tan cerca de ese 
mundo externo. 
Mira tan cerca estoy al mundo 
externo. 
Look at it all - so big - do I 
even dare? 
A eso tan grande voy, no me 
atreveré. 
Mira qué grande es, no me 
atreveré. 
Look at me - there at last! - I 
just have to do it. 
Aquí estoy, por fin tengo 
que hacerlo. 
Mírame, al fin, solo tengo que 
hacerlo. 
Should I? ¿Y si? ¿Y si? 
No! ¡No! ¡No! 
Here I go. Lo haré. Lo haré. 
Just smell the grass! The dirt! Césped y tierra son. Huele a tierra y grass 
Just like I dreamed they'd be! Igual que imaginé. Justo como soñé. 
Just feel that summer breeze - La brisa sopla y va, Siento la brisa que 
The way it's calling me. Con ella viajaré. está llamándome. 
For like the first time ever, 
I'm completely free! 
¡Esto es sentirse libre!, 
Por primera vez. 
¡Esto es sentirse libre!, 
Por primera vez. 
I could go running Y voy corriendo, 
Y voy corriendo, 
And racing Jugando, 
And dancing Danzando, Danzando, 
And chasing Siguiendo, Siguiendo, 
And leaping Saltando, Saltando, 
And bounding Atando, Atando, 
Hair flying Soltando, Mi pelo volando 
Heart pounding Latiendo, Latiendo, 
And splashing Salpico Salpico 
And reeling Y giro Y giro 
And finally feeling Y al fin yo lo siento Y al fin yo lo siento 






Versión en inglés Versión en español latino 
Versión modificada 
I’ve got a dream Un sueño ideal 
I'm malicious, mean and scary. Soy maloso, pavoroso. Soy perverso y tenebroso. 
My sneer could curdle dairy. Mi gesto es horroroso. Mi gesto es horroroso. 
And violence-wise, my hands 
are not the cleanest. 
Mis manos no están del 
todo limpias. 
Y mis manos de sangre están 
sucias. 
But despite my evil look, Pero aunque me vea vil, Pero aunque luzca malo, 
And my temper and my hook. Con mi gancho y mi perfil. Por mi genio y mi garfio. 
I've always yearned to be a 
concert pianist. 
Yo siempre quise ser un 
gran pianista. 
Yo siempre quise ser un gran 
pianista. 
Can't you see me on the stage 
performing Mozart? 
En el escenario 
interpretando a Mozart. 
En el escenario interpretando a 
Mozart. 
Tickling the ivories 'till they 
gleam. 
Tecleando firme y sin 
parar. 
Tecleando firme y sin parar. 
Yep, I'd rather be called deadly Sí, prefiero que de miedo Sí, prefiero que de miedo 
For my killer show-tune 
medley. 
Mi dominio de 
instrumento. 
Mi dominio de instrumento. 
Thank you! ¡Gracias! ¡Gracias! 
'Cause way down deep inside 
I've got a dream. 
Porque en el fondo tengo 
un sueño ideal. 
Porque en el fondo tengo un 
sueño ideal. 
He's got a dream. Un sueño ideal. Su sueño ideal. 
He's got a dream. Un sueño ideal. Su sueño ideal. 
See, I ain't as cruel and vicious 
as I seem. 
Y no soy tan cruel y fiero 
en realidad. 
Y no soy tan cruel y fiero en 
realidad. 
Though I do like breaking 
femurs, 
Si me gusta romper huesos, 
Y aunque me guste romper 
piernas, 
You can count me with the 
dreamers 
Pero tengo muchos sueños Soy también de los que sueña. 
Like everybody else, I've got a 
dream. 
Y como todos, tengo un 
sueño ideal. 
Y como todos, tengo un sueño 
ideal. 
I've got scars and lumps and 
bruises, 
Tengo cicatrices feas, Tengo cicatrices, bultos, 
Plus something here that 
oozes. 
De aquí me escurre un 
flujo. 
 Y aquí me escurre un flujo. 
And let's not even mention my 
complexion… 
Y ya ni hablar de mi 
fisonomía… 
Y ya ni hablar de mi 
fisonomía… 
But despite my extra toes Tengo un dedo más aquí Tengo un dedo más aquí 
And my goiter, and my nose. Y mi bocio, y mi nariz. Y mi bocio, y mi nariz. 
I really want to make a love 
connection. 
Mas quiero que el amor 
llegue a mi vida. 
Mas quiero que el amor llegue a 
mi vida. 
Can't you see me with a 
special little lady? 
Me imagino con la dama 
elegida. 
Me imagino con la dama 
elegida. 
Rowing in a rowboat down the 
stream. 
En un botecito ir a remar. En un botecito ir a remar. 




I'm a lover, not a fighter. Quiero amor y no la guerra. Quiero amor y no la guerra. 
'Cause way down deep inside, 
I've got a dream. 
Porque en el fondo tengo 
un sueño ideal. 
Porque en el fondo tengo un 
sueño ideal. 
- I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-He's got a dream. -Un sueño ideal. -Su sueño ideal. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-He's got a dream. -Un sueño ideal. -Su sueño ideal. 
And I know one day romance 
will reign supreme. 
Sé que reinará el romance 
de verdad. 
Sé que un día el romance 
reinará. 
Though my face leaves people 
screaming, 
Y aunque tenga un rostro 
horrible, 
Y aunque mi cara es de espanto, 
There's a child behind it, 
dreaming. 
Soy un soñador sublime. Dentro hay un niño soñando 
Like everybody else, I've got a 
dream. 
Y como todos, tengo un 
sueño ideal. 
Y como todos, tengo un sueño 
ideal. 
Thor would like to quit and be 
a florist. 
Thor quisiera ser un buen 
florista. 
Thor quisiera ser un buen 
florista. 
Gunther does interior design. 
Gunter quiere ser 
decorador. 
Gunter quiere ser decorador. 
Ulf is into mime… Ulf un mimo es… Ulf un mimo es… 
Attila's cupcakes are sublime, 
y Attila hornea que hay que 
ver, 
Y Attila hornea sus cupcakes, 
Bruiser knits, O tejer,  Bruiser teje,  
Killer sews. Remendar. Killer cose. 
Fang does little puppet shows Marionetas manejar Fang maneja marionetas 
And Vladimir collects ceramic 
unicorns. 
Y Vladimir con unicornios 
es feliz. 
Vladimir con unicornios es feliz. 
[HOOK HAND THUG]: What 
about you? 
[MANO DE GARFIO]: 
Solo faltas tú. 
[MANO DE GARFIO]: Solo 
faltas tú. 
[FLYNN]: I’m sorry, me? [FLYNN]: ¿Perdóname? [FLYNN]: ¿Perdóname? 
[BIG NOSE THUG]: What’s 
your dream? 
[NARIZOTAS]: ¿Cuál es 
tu sueño? 
[NARIZOTAS]: ¿Cuál es tu 
sueño? 
[FLYNN]: No, no, no. Sorry 
boys. I’don’t sing. 
[FLYN]: No, no, no. Lo 
siento amigos. Yo no canto. 
[FLYN]: No, no, no. Lo siento 
amigos. Yo no canto. 
I have dreams like you. No, 
really. 
Yo no sueño tan bonito. Tengo sueños como tú. 
Just much less touchy-feely. No soy tan sensitivo. Pero menos sensitivos. 
They mainly happen 
somewhere warm and sunny. 
Quiero un lugar soleado y 
sereno. 
Quiero un lugar soleado y 
sereno. 
On an island that I own Una isla adquirir Una isla adquirir 
Tanned and rested and alone. Y un bronceado que lucir. Y un bronceado que lucir. 
Surrounded by enormous piles 
of money. 
Rodeado de montones de 
dinero. 
Rodeado de montones de dinero. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-She's got a dream. -Tu sueño ideal. -Tu sueño ideal. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-She's got a dream. -Tu sueño ideal. -Tu sueño ideal. 
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I just want to see the floating 
lanterns gleam. 
Las linternas ver brillando 
al flotar. 
Las linternas ver brillando al 
flotar. 
And with every passing hour, 
I'm so glad I left my tower. 
Cada hora más me alegra, 
De mi torre no estar cerca. 
Cada hora más me alegra, 
De mi torre no estar cerca. 
Like all you lovely folks, I've 
got a dream. 
Y como todos tengo un 
sueño ideal. 
Y como todos tengo un sueño 
ideal. 
She's got a dream, Un sueño ideal, Un sueño ideal, 
He's got a dream. El sueño ideal. El sueño ideal. 
They've got a dream, Tu sueño ideal, Tu sueño ideal, 
We've got a dream. Mi sueño ideal. Mi sueño ideal. 
So our differences ain't really 
that extreme. 
Pues no somos tan distintos 
en verdad. 
Pues no somos tan distintos en 
verdad. 
We're one big team. Un grupo igual. Un grupo igual. 
-Call us brutal. -Dime bruto. -Dime bruto. 
-Sick, sadistic. -Perverso. -Perverso. 
-And grotesquely optimistic. 
-Y optimista cien por 
ciento. 
-Y optimista cien por ciento. 
'Cause way down deep inside, 
we've got a dream. 
Porque en el fondo tengo 
un sueño ideal. 
Porque en el fondo tengo un 
sueño ideal. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
-I've got a dream. -Mi sueño ideal. -Mi sueño ideal. 
Yes, way down deep inside, 
I've got a dream. 
Sí, en el fondo tengo un 
sueño ideal. 
Sí, en el fondo tengo un sueño 
ideal. 






Versión en inglés Versión en español latino 
Versión modificada 
Healing incantation Flor que da fulgor 
Flower, gleam and glow, Flor que da fulgor, Flor que da fulgor, 
Let your power shine. Con tu brillo fiel. Brilla tu poder. 
Make the clock reverse. Vuelve el tiempo atrás. Vuelve el tiempo atrás. 
Bring back what once was 
mine. 
Volviendo a lo que fue. Volviendo a lo que fue. 
Heal what has been hurt Quita enfermedad Sana el daño ya 
Change the fate's design. Y el destino cruel. Y el destino cruel. 
Save what has been lost, Trae lo que perdí, Trae lo que perdí, 
Bring back what once was 
mine. 
Volviendo a lo que fue. Volviendo a lo que fue. 





Versión en inglés Versión en español latino 
Versión modificada 
Mother knows best (reprise) Sabia es mamá (reprise) 
[RAPUNZEL]: I think he likes 
me. 
[RAPUNZEL]: Creo que le 
agrado también. 
[RAPUNZEL]: Creo que le 
agrado también. 
[MOTHER GOTHEL]: Likes 
you? Please, Rapunzel, that's 
demented. 
[MADRE GOTHEL]: ¿Le 
agradas?, Pero, Rapunzel, 
¡qué demencia! 
[MADRE GOTHEL]: ¿Le 
agradas?, Pero, Rapunzel, ¡qué 
demencia! 
[RAPUNZEL]: But mother I… 
[RAPUNZEL]: Pero madre 
yo... 
[RAPUNZEL]: Pero madre 
yo... 
[MOTHER GOTHEL]: This is 
why you never should have left. 
[MADRE GOTHEL]: No 
debiste irte, claro está. 
[MADRE GOTHEL]: No 
debiste irte, claro está. 
Dear, this whole romance that 
you've invented. 
Todo este romance que hoy 
inventas. 
Todo este romance que hoy 
inventas. 
Just proves, you're too naive to 
be here. 
Nos muestra tu inocencia 
profunda. 
Nos muestra tu profunda 
inocencia. 
Why would he like you? Come 
on now, really? 
¿Que tú le agradas? ¿Por 
qué sería? 
¿Que tú le agradas? ¿Por qué 
sería? 
Look at you, you think that he's 
impressed? 
¡Mírate! ¿Crees que se 
impresionó? 
¡Mírate! ¿Crees que se 
impresionó? 
Don't be a dummy, No seas bobita, No seas bobita, 
Come with mummy Ven con mamita Ven con mamita 
Mother… Sabia... Sabia... 
[RAPUNZEL]: No! [RAPUNZEL]: ¡No! [RAPUNZEL]: ¡No! 
[MOTHER GOTHEL]: No? 
Oh, I see how it is. 
[MADRE GOTHEL]: 
¿No? 
Oh, ahora es así. 
[MADRE GOTHEL]: ¿No? 
Oh, ahora es así. 
Rapunzel knows best. Muy bien, Rapunzel. Sabia es Rapunzel. 
Rapunzel's so mature now, Tan sabia y tan madura, Ahora eres madura, 
Such a clever grown-up miss. Una dama muy formal. Una joven muy lista. 
Rapunzel knows best. Muy bien, Rapunzel. Sabia es Rapunzel. 
Fine, if you're so sure now. Pues si estás segura. Pues si estás segura. 
Go ahead, then give him this Dale esto y ya verás Dale esto y ya verás 
[RAPUNZEL]: How did 
you…? 
[RAPUNZEL]: ¿De dónde 
lo...? 
[RAPUNZEL]: ¿De dónde lo...? 
This is why he's here, Esto quiere él, Esta aquí por esto, 
Don't let him deceive you. No te equivoques. No te ilusiones. 
Give it to him, watch, you'll 
see. 
Dáselo y comprobarás. Dáselo y comprobarás. 
[RAPUNZEL]: I will! [RAPUNZEL]: ¡Lo haré! [RAPUNZEL]: ¡Lo haré! 
Trust me, my dear Créeme, que así Confía en mí 
That's how fast he'll leave you. Va a abandonarte. Va a abandonarte. 
I won't say I told you so. Sabes que te lo advertí. Sabes que te lo advertí. 
No, Rapunzel knows best. Sabia es Rapunzel. Sabia es Rapunzel. 
So if he's such a dreamboat. Si él es tan adorable. Si él es un encanto. 
Go and put him to the test. Ponlo a prueba y sabrás. Búscalo y pruébalo. 
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[RAPUNZEL]: Mother, wait! 
[RAPUNZEL]: ¡Madre, 
espera! 
[RAPUNZEL]: ¡Madre, espera! 
If he's lying 
Don't come crying… 
No te quejes 
Si te miente… 
Si te miente 
No te apenes 






Versión en inglés Versión en español latino 
Versión modificada 
I see the light Veo en ti la luz 
All those days Tiempo aquel Tantos días 
Watching from the windows. Viendo a la distancia. Viendo por la ventana. 
All those years Tiempo fue Tantos años 
Outside looking in. Viendo al interior. Encerrada aquí. 
All that time Tiempo que Tanto tiempo 
Never even knowing. No me imaginaba. No me imaginaba. 
Just  Lo Lo 
How blind I've been. Que me perdí. Que me perdí. 
Now I'm here, Y hoy aquí, Y hoy aquí, 
Blinking in the starlight. Viendo las estrellas. Viendo las estrellas. 
Now I'm here, Y hoy aquí, Y hoy aquí, 
Suddenly I see. Todo es claridad. Ahora puedo ver. 
Standing here Desde aquí Desde aquí 
It's all so clear Ya puedo ver  Tan claro es 
I'm where I'm meant to be. Que es donde debo estar. Que es donde debo estar. 
And at last I see the light. Y la luz encuentro al fin. Y la luz encuentro al fin. 
And it's like the fog has lifted. Se aclaró aquella niebla. Se aclaró aquella niebla. 
And at last I see the light. Y la luz encuentro al fin. Y la luz encuentro al fin. 
And it's like the sky is new. Ahora el cielo es azul. Ahora el cielo es azul. 
And it's warm and real and 
bright. 
Es real brillando así. Es real brillando así. 
And the world has somehow 
shifted. 
Ya cambió la vida entera. Ya cambió la vida entera. 
All at once everything looks 
different. 
Esta vez todo es diferente. Esta vez todo es diferente. 
Now that I see you. Veo en ti la luz. Al mirarte a ti. 
All those days Tiempo aquel Tantos días 
Chasing down a daydream. Persiguiendo un sueño. Persiguiendo un sueño. 
All those years Tiempo fue Tantos años 
Living in a blur. En la oscuridad. En la oscuridad. 
All that time Tiempo que Tanto tiempo 
Never truly seeing No había visto cómo, No había visto cómo, 
Things, Es Es 
The way they were. La realidad. La realidad. 
Now she's here, Ella aquí, Ella aquí, 
Shining in the starlight. Luce como estrella. Brilla como estrella. 
Now she's here, Ella aquí, Ella aquí, 
Suddenly I know. Todo es claridad. Ahora yo lo sé 
If she's here, Si aquí está, Si aquí está, 
It's crystal clear, Es fácil ver, Tan claro es, 
I'm where I'm meant to go. Que aquí hoy quiero estar. Que aquí hoy quiero estar. 
And at last I see the light. Y la luz encuentro al fin. Y la luz encuentro al fin. 
And it's like the fog has lifted. Se aclaró aquella niebla. Se aclaró aquella niebla. 
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And at last I see the light. Y la luz encuentro al fin. Y la luz encuentro al fin. 
And it's like the sky is new. Ahora el cielo es azul. Ahora el cielo es azul. 
And it's warm and real and 
bright. 
Es real brillando así. Es real brillando así. 
And the world has somehow 
shifted. 
Ya cambió la vida entera. Ya cambió la vida entera. 
All at once, everything is 
different. 
Esta vez, todo es diferente. Esta vez, todo es diferente. 
Now that I see you. Veo en ti la luz. Al mirarte a ti. 
Now that I… see you. Veo en ti la luz. Al mirarte a ti. 
 
  
